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16322. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Museo del Teatro Romano. Sagunto (Valen-
cia): Epigrafía saguntina. El templo de Diana. - «Memorias de los Mu-
seos Arqueológicos Provinciales» (Madrid), XI-XII <1950-1951), 122-130. 
Noticias sobre varios hallazgos epigráficos y ubicación de materiales obtenidos 
entre 1860 y 1950. Lectura de cuatro inscripciones inéditas y rectificación acer-
tada de CIL 1I 3839. A propósito de los dos últimos epígrafes tratados, se re-
valoriza el t.estimonio de Plinio (NH XVI, 216) sobre un templo de Diana en 
la parte baja de la ciudad, relacionándolo con otros hallazgos escultóricos y 
arquitectónicos verificados en el lugar en que se supone situado dicho tem-
plo.-S. M. B. O 
16323. ANGLADA FERRAN, MANUEL: Julia Lybica: Roma. - «Tramontane» (Per-
pignan), XL, núm. 390-391 (1956), 225-229. 
Notas, basadas en bibliografía antigua y en algunos hallazgos arqueológicos, 
sobre la romanización de la Cerdaña, especialmente sobre Julia Lybica, la 
actual Llivia. - C. B. 
16324. VILORIA POSADO, J.: Yacimientos romanos en Madrid y sus alrededores. 
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 
135-142, 3 figs. 
Noticia de diversos yacimientos romanos en torno de Madrid. Aunque jamás 
se ha realizado una excavación, se han encontrado pruebas en superficie que 
permiten datarlos como de esa época. - A. A. 
16325. FERRER SOLER,- ALBERTO: Prospecciones en yacimientos romanos de Sit-
ges y Villanueva y Geltrú (Barcelona). - «Archivo Español de Ar-
queología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 174-179, 5 figs. 
Noticia de prospecciones en el Santuario del Vinyet de Sitges, con hallazgo 
de muros del Bajo Imperio, sobre otros de fines del siglo n. Otras prospec-
ciones realizadas en la vUla romana de Adarró, en Villanueva, fechan el con-
junto entre el siglo III a. de J. C. y el 1 d. de J. C. - A. A. O 
16326. BELDA DOMÍNGUEZ, JOSÉ: Descubrimientos arqueológicos en Villajoyosa. 
La villa romana de la Encina. - «Formación» (Alicante), núm. 29 (1953). 
10 p. Separata. 
Da cuenta de una ligera prospección arqueológica en el término de Villajoyosa 
(Alicante), que condujo al descubrimientO' de una pequeña villa romana (si-
glos IIl-IV a. de J. CJ. Promete más detalles en otro artículo. - M. Gl. 
Cristianización 
16327. LÓPEZ RUBÍN, PEDRO: San Eufrasio, varón apostólico. - Editorial La 
Voz de la Verdad.-Lugo, 1955.-143 p., 13 láms .• 1 mapa. (17 x 12). 
Hagiografía de San Eufrasio, uno de los varones apostólicos (siglo 1). - J. C. 
16328. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: El baptisterio de la basílica de Tebessa y 
los altares paleocristianos circulares. - «Ampuriasll (Barcelona), XVII-
XVIII (1955-1956), 282-286, 1 lám. . 
Relaciones con las aras semicirculares o en sigma, uno de cuyos ejemplares 
se encontró en la Tarraconense. - A. A. 
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16329. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: Las relaciones hispanoárabes a través 
de nuestra Reconquista. - ((África» (Madrid), XIII, núm. 176-177 (1956), 
361-363. 
Notas sobre el clima de buena convivencia y vecindad que reinó entre musul-
manes y cristianos durante la Reconquista. - M. Gu. 
16330. Tables générales de l'Archivum Latinitatis Medii Aevi. Tomes I-XXV. 
«Archivum Latinitatis Medii Aevi» lBruxelles), XXV, núm. 3 (1955), 
221-399. 
Comprende el índice general de cada uno de los volúmenes (1925-1955) y los 
alfabéticos de autores con los títulos de los trabajos, de autores y obras anó-
nimas latinos citados o publicados, de materias y de palabras (p. 301-399) es-
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tudiadas. El cuidado con que se ha realizado el trabajo hace de este fascículo 
un útil instrwnento de trabajo para el medievalista. - J. Ró. 
16331. BoscH VlLÁ, JACINTO: Referencias a moneda en los documentos árabes 
y hebreos de Aragón y Navarra. - «Estudios de Edad Media de la Co-
rona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 229-246. 
Regesta de 47 documentos (años 1117 a 1496), en su mayor parte de los siglos xn 
y XIII, de los fondos árabes y hebreos conservados en los archivos catedralicios 
de Huesca, Pamplona y Tudela, en el de Comptos de Navarra y en el del Pi-
,lar de Zaragoza, que contienen referencias a moneda. Varios inéditos. Especial 
interés del dtnur qanáshir, equivalente al sueldo jaqués pagado en dineros 
jaqueses de plata. Cf. IHE n.O 5895. - M. R. O 
16332. PIEL, JOSEPH M.: Sobre a forma!;éío dos nomes de mulher medievais 
hispano-visigodos. - En «Estudios dedicados a Menéndez Pidal» , VI 
(IHE n.O 12949), 111-150. 
Clasificación de los 266 nombres estudiados, procedentes de fuentes visigodas 
y altomedievales (no despojadas exhaustivamente), en bitemáticos, con sufijo 
y monotemáticos. No recoge todavía las recientes aportaciones al tema; para 
Cataluña se basa en P. Aebischer. útil índice alfabético. - J. Ró. O 
16333. LATOUCHE, ROBERT: Les origines de l'économie occidental e (IVe-Xle sie-
cle).-Avant-Propos de Paul Chalus.-Éditions Albin Michel (<<L'É-
volution de l'Humanité», 43. Deuxieme section: L'Évolution Économi-
que et la Bourgeoisie, Vn.-Paris, 1956.-XXVI+406+1 p. s. n., 2 ma-
pas plegables, 8 láms. (20 x 14). 1.270 francos. 
Síntesis de la vida económica medieval en el occidente europeo desde el Bajo 
Imperio hasta el despertar de la vida urbana. Los distintos temas, y en par-
ticular la explotación agrícola, están tratados en sus aspectos fundamentales, 
aunque sin dar la debida amplitud al ámbito mediterráneo. Utiliza crítica-
mente la bibliografía y da una interpretación sugestiva y personal de los pro-
blemas junto con una clara exposición de las teorías clásicas. En cuanto a la 
Península, se registran lamentables ausencias en la bibliografía utilizada que 
desfiguran la visión de conjunto. Bibliografía. índices de nombres y concep-
tos. - J. Ró. (M) 
16334. LEDESMA, MARÍA LUISA: Judíos y judería.s. - «Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 525-527. 
Comenta una serie de trabajos sobre el tema, publicados entre 1953 y 1956.-
D. R. 
16335. G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: La comunidad patrimonial de la fa-
milia en el derecho español medieval. - «Acta Salmanticensia. Dere-
cho» (Salamanca), lII, núm 1 (1956). 40 p. 
Reconstrucción jurídica de la comunidad familiar patrimonial existente en los 
territorios de la Reconquista durante los siglos altomedievales. Tras una sín-
tesis del derecho romano y germánico anterior, se presentan, con acopio abun-
dante de fuentes diplomáticas, las características de las comunidades domés-
ticas en los diversos territoríos de la España cristiana (con predominio en el 
Aragón pirenaico) y su acentuada proyección patrimonial, que llega a crista-
lizar en una verdadera propiedad familiar inmobiliaria y repercute en nu-
merosas figuras de derecho contractual y sucesorio, algunas -como la tronca-
lidad y el retracto- debilitaciones de la concepción oríginaría en su tránsito 
hacia la propiedad individual. Se inclina a señalar a la institución una ascen-
dencia germánica, frente al origen autóctono defendido por Braga da Cruz, 
aunque no excluye la posibilidad de una vivificación de viejas costumbres 
primitivas. - J. F. R. • 
16336. GARcfA GALLO, ALFONSO: El carácter germánico de la épica y del dere-
cho en la Edad Media española. - «Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XXV (955), 583-679. 
Sugestivo ensayo de revisión de las tesis germanistas del derecho y de la épica 
medievales españolas. Intenta demostrar el precario fundamento de tales pun-
tos de vista. Apunta como posible hipótesis para la filiación del derecho me-
dieval castellano la supervivencia de costumbres primitivas y romano-vulgares 
al socaire de la repoblación central en los siglos X-XII. Sugiere un posible ori-
gen autóctono para la epopeya castellana. El ensayo, lleno de planteamientos 
y de interrogantes más que de soluciones positivas, termina con unas atinadas 
observaciones metodológicas en torno de la investigación histórico-jurídica que 
no puede desatender la consideración de las realidades culturales (geográficas, 
etnológicas, etc.) del suelo peninsular, para conocer mejor la vigencia efectiva 
de determinadas instituciones o fenómenos, rehuyendo, con ello, la excesiva 
generalización de los sistemas. - J. F. R. 0 
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16337. FOLGUERA O. F. M., JUAN: De Statu clericali ut impedimentum matri-
moniale in primaeva ecclesia Hispaniae (saec. IV-VIIL).-«Revista Es-
pañola de Derecho Canónico» (Salamanca), X, núm. 30 (1955), 647-664. 
Examen sólido de textos conciliares y de los padres sobre la continencia cle-
rical, haciendo triple distinción entre la obligación de los ministros inferiores 
los subdiáconos y los grados superiores. Quizá se encuadra demasiado su inter~ 
pretación dentro de la terminología canónica actual, con lo que resulta difícil 
explicar ciertas fluctuaciones del lenguaje antiguo. El concilio de Elvira parece 
más bien de hacia 300; el de Lérida ciertamente del 547. - ANSCARIO MUNDÓ 
Q&R O 
16338. STEGMÜLLER, FRIDERICUS: Repertorium biblicum M edii Aevi. Tomus V: 
Comn:entaria, Auctores R-Z. - C. S. I. C., Instituto Francisco Suárez.-
Madnd, 1955. - 451 p. (25 x 18). 240 ptas. 
Cf. IHE n.O 1036. Repertorio, por orden alfabético de nombres, de comentaristas 
bíblicos medievales, con indicación de sus obras en latín (incipit, explicit títu-
lo, manuscritos, bibliografía), incluyendo versiones latinas de comentari~s he-
breos. En este volumen sólo figuran unos pocos españoles, entre ellos Llull 
y Ramón Martí (siglo XIII) y San Vicente Ferrer (XIV-XV). - D. R • 
16339. PERI (PFLAUM), HlRAM: Ha-tefi1tá we-ha-piyyut bi-lson lo'ez bi-mé 00-
benayim. - «Tarbiz» (Yerusalayim), XXIV, núm. 4 0954-1955), 426-440. 
En hebreo. Estudio de los libros de oración y traducciones bíblicas en lenguas 
vernáculas durante la Edad Media; entre ellos recoge referencias documenta-
les y da noticia de algún manuscrito en castellano, portugUés, catalán y pro-
venzal. - D. R. -
16340. PLESSNER, M.: Hesibotó sel R. Sem Tob aben Falqera le-héqer toledot 
ha-filosofiya (=Importancia de R. Sem Tob b. Falaquera para el estu-
dio de la historia de la filosofía).-En «Homenaje a Millás-Vallicrosa», 
11 (IHE n.O 15786), 161-186. 
Analiza una serie de pasajes de obras de este filósofo hebraicoespañol (m. ha-
cia 1295) y señala -editando textos en columnas paralelas- sus fuentes grie-
gas (Platón, Aristóteles, Galeno, etc.>, que debió de conocer a través de tra-
ducciones o adaptaciones árabes. - D. R. 
16341. GARciA GÓMEZ, EMILIO: La lírica hispano-árabe y la aparición de la 
lírica románica. - Academia Nazionale dei Lincei. - Fondazione «Ales-
sandro Volta» istituita dalla Societa Edison di Milano: XII Convegno 
«Volta» Promosso dalla Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologi-
che (Tema: Oriente e Occidente nel Medioevo). - Roma, 1956. - 30 p. 
(25x 17,5). Separata. 
Estudio breve pero fundamental sobre las interacciones de las líricas árabe 
y romance; problemas con ellas conexos. Explicación clara de la posición del 
autor y afirmación de la existencia de una lírica romance muy antigua que, 
al conjugarse con ciertos elementos de la árabe, dio origen a la muwassaha 
con jarcha.-J. V. 1» 
16342. GARciA MOREJÓN, JULIO: La más primitiva lírica occitánica. - «Paideialt 
(Sorocaba), II, núm. 4 (955), 48 p. Separata. 
Historia del descubrimiento de las jarchas y su significación en la historia de 
las literaturas románicas y en los estudios filológicos. En apéndice, texto y ver-
sión moderna de 44 jarchas árabes y hebreas. Lista bibliográfica. - M. Gu. El) 
16343. SCHIRMANN, J.: Un nouveau poeme hébreu avec vers finaux en espa-
gnol et en arabe. - En «Homenaje a Millás-Vallicrosa», 11 (IHE 
n.o 15786), 347-353 
Estudio, edición y traducción de una muwassaha hebrea acéfala y anónima, 
pero quizás atribuible a Yehudá b. Gayyat, de Lucena (hacia 1100), de quien 
se conserva otra ápoda .-que también edita y traduce-, con la que pOdría 
formar unidad. Interpreta parcialmente los dos versos en árabe y romance.-
D.R. 
16344. GARciA GóMEZ, EMILIO: La canción famosa «Calvi vi Calvi - Calviara-
vi». - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXI, núm. 1 (1956), 1-18. 
Estudio del texto de esta melodía árabe y sus diferentes traducciones según 
varios autores. Garda Gómez la identifica con la jarcha de una muwassaha 
árabe y da una versión del todo satisfactoria, según el texto de Salinas. Anota, 
finalmente, la difusión de tal canción en la literatura cristiana peninsular, es-
pecialmente en el Arcipreste de Hita y Gil Vicente v la supervivencia de la 
melodía en «El baile del rey Don Alonso» y en «El baile del rey Perico».-
~~ . 
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16345. GARCÍA GóMEZ, EMILIO: Adición sobre «Calvi vi calvill. - «AI-Andalusll 
(Madrid-Granada), XXI, núm. 1 (1956), 215-216. 
Cf. IHE n.o 16344. Apunta la posibilidad de que la música que debió de acom-
pañar a esta famosa canción sobreviva aún en la Meseta, en la canción que 
recogió en Hoyocasero (Avila) el musicólogo Eduardo M. Torner (tndice de 
analogías entre la lírica española y la moderna, «Symposiumll (Universidad 
de Siracusa, EE. UU.>, desde 1946 a 1949, núm. 154). - M. Gu. 
16346. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Coloquios de Roncesvalles. - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragónll (Zaragoza), VI (1956), 485-486. 
Títulos de las comunicaciones presentadas para el estudio de la epopeya ro-
mánica (Pamplona, 1955). - J. Ró. 
16347. HORRENT, JULES: Chroniques espagnoles et chansons de geste. Nouvel-
les remarques sur 1'«Historia SiLensell. - «Le Moyen Agell (Bruxelles), 
LXII, núm. 3 (1956), 279-299. 
Continuación de un trabajo publicado en «Le Moyen Age», LIII (1947). Tras 
un detallado examen de las distintas soluciones posibles, ve en el pasaje del 
Silense referente a la expedición de Carlomagno a Zaragoza una influencia de 
las fuentes historiográficas (Anales reales y Eginardo) más que de las litera-
rias. Generaliza incluso esta conclusión recomendando mucha prudencia al 
querer descubrir fuentes literarias en la obra de los cronistas medievales.-
J. RÓ. e 
16348. HORRENT, JULES: Sur deux témoignages espagnols de la Chanson de 
Roland.-«Bulletin HispaniqueJI (Bordeaux), LVIII, núm. 1 (1956),48-50. 
Sostiene que los héroes de la Chanson eran figuras legendarias conocidas y 
populares en España desde el siglo XI. Señala este conocimiento en tres tes-
timonios literarios castellanos de los siglos XII y XIII: la Chronica Adefonsi 
Imperatoris, Berceo y la leyenda de Bernardo del Carpio. - M. Ll. 
16349. RICHTHOFEN, ERICH VON: El lugar de la batalla en la Canción de Rol-
dán, la leyenda de Otger CataLo y el nombre de Cataluña. - «Revista 
de Filología Españolall (Madrid), XXXVIII, núm. 1-4 (1954 [1956]), 
282-288, 1 mapa. 
Identifica el paso de Roncesvalles con los pasos de la Cerdaña, la leyenda de 
Otger Cataló con la personalidad de Roldán y una nueva posible interpreta-
ción del origen del nombre Cataluña derivado de «Cataignes-Cerdaña». -
J. C. e 
16350. T[oRRES] B[ALBÁS], L[EOPOLDO]: Nichos y arcos lobulados. - «Al-An-
dalus» (Madrid-Granada), XXI, núm. 1 (1956), 147-172, 6 láms. 
Contribución al estudio de los nichos romanos y bizantinos de concha y arcos 
lobulados y el paso de estas formas al arte medieval, en especial dentro del 
Islam, con referencias a Al-Andalus. - M. Gu. 
16351. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: «Dentina», nombre de manjar. - «Al-Andalus» 
(Madrid-Granada), XX, núm. 2 (1955), 461-462. 
Esta palabra romance indicaba en mozárabe «comida especial que se hacía 
cuando a un niño le salían los dientes». - J. V. 
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16352. COURTOIS, CHRISTIAN: Les Vandales et I'Afrique.-«Annales de l'Uni-
versité de Paris», XXV, núm. 3 (1955), 413-417. 
Resumen de sus obras Les Vandales et l'Afrique y Victor de Vita et son reuvre. 
reseñadas en IHE n.OS 13230 y 13231. - C. B. 
16353. MELVINGER, ARNE: Les premi,!res incursions des Vikings en Occident 
d'apres les sources arabes. - Almqvist & Wiksells Boktryckeri Ab.-
Uppsala, 1955. - 206 p., 3 cuadros genealógicos, 8 p. (formando cua-
derno aparte) de adiciones y correcciones (23,5 x 16). 
Tesis exhaustiva sobre el tema con aprovechamiento de fuentes árabes y cris-
tianas. Análisis de los textos árabes y de su valor historiográfico. Discusión 
del término machüs dado por los árabes para designar a los vikingos. Mané-
jese con la reseña de E. García Gómez en «AI-Andalusll, XX, núm. 2 (1955), 
469-471.-J. V. • 
16354. PALOL, PEDRO DE: Los godos en Occidente en el curso de Spoleto (Spo-
leto, 29 de marzo al 5 de abril de 1955). - «Ampuriasll (Barcelona), 
XVII-XVIII (1955-1956), 310-311. 
Reseña de este congreso con indicación de las contribuciones españolas. - E. R. 
5 - índice Histórico Espafiol - III (1956) 
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16355. CAMPOS SCH. P., JULIO: Ediciones del Cronicón de Juan de Biclaro, 
Obispo de Gerona. - «Salmanticensis» (Salamanca), n, núm. 3 (1955), 
686-690. 
Relación de todas las ediciones del Cronicón de Juan de Biclaro (siglo vI), con 
algunas observaciones críticas sobre la última de ellas (de Mommsen, en 1893).-
Ka o 
16356. VAZ DE CARVALHO, J.: Dependerá S. Agostinho de Paulo Orosio? - «Re-
vista Portuguesa de Filosofía» (Braga), XI, núm. 2 (1955), 142-153. 
La cronología relativa del «De Civitate Dei» y del «Historiarum adversus pa-
ganos libri VII» nos descubre que San Agustín escribía el libro XI cuando 
Oro si o terminaba su libro. El paralelismo anotado por Orosio entre Babilonia 
y Roma lo aprovecha San Agustín en los libros XV -XVIII. Es evidente que 
San Agustín conocía el libro de Orosio, ya que en su libro XVIII corrige la 
alegoría de Orosio en la interpretación de las plagas de Egipto. Habría, pues, 
una recíproca interdependencia de maestro y discípulo. Con todo, cabe la pre-
gunta, anotamos, si el paralelismo Roma-Babilonia no era ya, anteriormente 
a Orosio, una posesión de la· conciencia cristiana, a partir del Apocalipsis. 
Cf. IHE n.o 14766.-A. Az. . 0 
16357. MILES, GEORGE C.: Notes on the Visigothic Coins in the Gabinete Nu-
mismático de Cataluña. - «Nvmisma» (Madrid), V, núm. 16 (1955), 57-62. 
Observaciones complementarias de la obra del mismo autor The Coinage of 
the Visigoths of Spain OHE n.OS 1299, 5036 y 9226), como consecuencia de la 
aparición del Catálogo de las monedas visigodas del Gabinete Numismático 
de Cataluña OHE n.o' 305, 1298, 9227 y 14762) de J. Amorós y A. Mata. Se 
limita a señalar la relación entre las monedas publicadas por Amorós-Mata 
y las que figuran en su obra. - J. Ll. O 
16358. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Problemas que plantean las monedas de la 
época hispano-goda. - En «II! Congreso Nacional de Arqueología. Ga-
licia, 1953» UHE n.O 11676), 205-212. 
Plantea y apunta la solución de problemas acerca de monedas del Bajo Im-
perio Romano, los Visigodos y los Suevos, entre ellos: duración de las cecas 
autónomas bajo Roma, imitaciones visigodas de moneda romana y su identifi-
cación, posibles acuñaciones autónomcs bajo los suevos, forma de desarrollo 
de la asimilación de las cecas suevas por los visigodos después de su con-
quista de Galicia, relación entre la unificación jurídica y la monetaria bajo 
Recesvinto. - J. Ll. 0 
16359. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Algunos aspectos de la numismática visigoda. 
Consideraciones ace1·ca del «tipo tercero» de LeovigiLdo. - «Nvmisma» 
(Madrid), V, núm. 17 (1955), 25-61, 12 mapas. 
Observaciones generales sobre numismática visigoda y estudio de este {(tipo», 
con referencias a su perduración y variantes que experimentó. Se emitieron 
monedas de este tipo dur,mte los reinados de Leovigildo a Recesvinto. Los 
mapas ayudan a localizar las variantes, en función de la época y lugar que se 
dieron en toda la Península. - J. Ll. 0 
16360. SERRA, J. A.; ALBUQUERQUE, R. M., Y NETO, M. A. M.: Características 
da popular;éio da época visigótica de Silveirona (Estremoz). 1. Estatura 
e robustez dos ossos longos. - «Contribur;iío para o Estudo da Antro-
pología Portuguesa», V, núm. 4 (1952), 197-234. 
Análisis de la estatura y robustez de los huesos largos de la necrópolis visi-
gótica de Silveirona. Los resultados métricos obtenidos se comparan con los 
de una serie portuguesa de época actual, comprobando pequeñas diferencias. 
Asimismo, se relaciona el material estudiado con el de otras estaciones visi-
góticas de la Península Ibérica, concluyendo que entre las poblaciones de esta 
época pudieron darse pequeñas diferencias locales, aunque no debe excluirse 
la posibilidad de que algunas diferencias se deban a la técnica empleada.-
JosÉ PONS ROSELL. e 
16361. XAVlER DA CUNHA, A., Y NETO, M. A. M.: Características da popular;éio 
da época visigótica de Silveirona (Estremoz). 11. Características cra-
nianas. - «Contribu<;iío para o Estudo da Antropología Portuguesa», V, 
núm. 5 (1953), 236-310. 
Se estudian las características craneológicas de los restos humanos del cemen-
terio visigótico de Silveirona. Atendiendo a los más importantes caracteres cra-
neométricos, se compara la población de Silveirona con una serie portuguesa 
actual y. con las poblaciones coetáneas de la Península Ibérica, comprobando 
que las diferencias son exiguas. Se plantea el problema de la efectiva ascen.-
dencia visigótica de los restos estudiados, así como el de la influencia de la 
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invasión visigótica sobre la presente composición racial de la Península.-
JosÉ PONS ROSELL. e 
16362. BROENS, M.: Le peuplement germanique de la Gaule entre la Médi-
terranée et l'Océan. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXVIII, núm. 33 
(1956), 17-38, 2 mapas. 
Renovadora visión de la cuestión teniendo en cuenta las fuentes literarias 
y arqueológicas, pero basándose sobre todo en la toponimia. Dedica especial 
atención a estimar la población visigótica que no se retiró a Septimania y Es-
paña después del desastre de Vouillé.-J. Ró. 0 
16363. Estudios Visigóticos. Vol 1. - Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 
núm. 5. - Roma-Madrid, 1956. -161 p. + 1 h. (25 x 17). 60 ptas. 
Reúne varias aportaciones del congreso celebrado por el «Centro Italiano di 
Studi sull'Alto Medioevo» en Spoleto (marzo-abril de 1955) dedicado al estu-
dio de los problemas planteados por la presencia de 1 Goti in Occidente, con 
un prólogo de A. Garda Gallo que destaca la actualidad y significación de los 
estudios sobre la época y las instituciones visigodas, sujetos a nuevo plan-
teamiento, y que tienden -según se desprende de la tónica general de los 
trabajos- a señalar la relevante influencia del legado romano en la organiza-
ción de los pueblos germánicos de Occidente. índices de fuentes y de materias. 
Se reseña aparte cada uno de los trabajos. - J. F. R. • 
16364. GIBERT, RAFAEL: El reino visigodo y el particularismo español. - En 
«Estudios Visigóticos», 1 (lHE n.O 16363), 15-45. 
Sugestivo estudio en que se destaca el particularismo regional y territorial 
latente en el reino visigodo y que con la disolución del mismo precipitó hacia 
la fragmentación medieval de la Reconquista. Este particularismo ofrece raí-
ces basadas tanto en el distinto grado de romanización de los territorios penin-
sulares y la persistencia de entidades indíg~nas como en la misma constitución 
del Estado visigodo, generada en 111 fase de su relación federal con el Imperio. 
Exponentes relevantes de este particularismo son las regiones de tan acusada 
personalidad como la Septimania, Bética, Galicia, Vasconia. Su expresión ins-
titucional se cifra en el oficio administrativo de los duques, antiguos jefes 
militares visigodos y nuevos rectores de las provincias integrantes del reino, 
a veces bajo cierta relación personal-vasallática, así como también en las 
corregencias con atribución al asociado del gobierno de determinadas regio-
nes. Señala la pervivencia del fenómeno disgregador en ciertos núcleos de la 
Reconquista relacionados con anteriores distritos más o menos autónomos.-
~~R. • 
16365. ORS, ÁLVARO n': La territorialidad del derecho de los visigodos. - En 
«Estudios Visigóticos», 1 (IHE n.O 16363), 91-150. 
Intento de vigorización de la tesis «revolucionaria» levantada hace algunos 
años por Garda Gallo defendiendo la aplicación territorial de los códigos visi-
godos frente a la clásica tesis de la personalidad de los mismos con anteriori-
dad a la promulgación del Liber Iudiciorum. Para llegar a análogas conclusio-
nes, aunque discrepando de ciertos puntos de vista del propio Garda Gallo, 
hace especial hincapié en la profunda romanización de las leyes pre-euricia-
nas y sobre todo del Código de Eurico, «monumento de derecho romano vul-
gar». Por otra parte, y abundando en la insinuación de Merea, sostiene abier-
tamente la territorialidad del Breviario de Alarico, que juzga compatible con 
la vigencia del Euriciano, dada la naturaleza didascálica que atribuye a aque-
lla recopilación. Como apéndices, dos breves pero substanciosos estudios del 
autor en torno de aspectos textuales del Código de Eurico y de la Interpretatio 
del Breviario, que abonan la orientación señalada por el mismo en orden a la 
continuidad de la tradición jurídica romana en el mundo medieval.-J. F. R. 0 
16366. VISMARA, GIULIO: El «Edictum Theodorici». - En «Estudios Visigóticos», 
1 (lHE n.o 16363), 49-89. 
Profunda y razonada revisión de la paternidad del «Edictum Theodorici», có-
digo atribuido tradicionalmente al rey ostrogodo Teodorico el Amalo, como 
promulgado en el primer cuarto del siglo VI. Rechazando de plano esta atri-
bución, por razones de crítica interna y de inadecuación del referido código 
a las circunstancias de su época, pasa revista a las posibles hipótesis de nue-
vas atribuciones, decidiéndose a reconocer en el Edicto la legislación de Teo-
dorico 11, rey de los visigodos en las Galias (mitad del siglo v), a la que alu-
den algunos conocidos textos históricos. Aunque los argumentos con que se 
defiende el nuevo punto de vista no carecen de verosimilitud, quedan algunos· 
puntos poco explicables todavía para encajar esta solución en el cuadro de la 
legislación visigótica, de planteamiento cada vez más problemático.-J. F. R. 0 
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16367. ORLANDIS, JosÉ: El Cristianismo en la España Visigoda. - En «Estu-
dios Visigóticosll, I (IHE n.O 16363), 1-13. 
Visión sintética del proceso seguido por la profesión cristiana bajo la monar-
quía visigoda en sus diferentes períodos, señalando las diferentes actitudes 
adoptadas por la realeza frente al catolicismo y los móviles políticos que las 
impulsaron. El mantenimiento del arrianismo tras la instalación de los visi-
godos en la Península se explicaria como elemento diferenciador y, por ende, 
fortalecedor de su personalidad; la conversión al catolicismo, en cambio, re-
presentaría la etapa final en el camino emprendido hacia la unidad política 
de la comunidad peninsular, fracasada la solución arrIana, intentada por Leo-
vigildo. La compenetración de Iglesia y Estado a partir de Recaredo, llevó a 
una tutela espiritual de la primera ~obre el Estado y la Sociedad, pero no 
a una teocracia, y dio frutos de gran vitalidad religiosa y cultural que habían 
de subsístir durante siglos posteriores. - J. F. R. 0 
16368. SOLANO S. J., JESÚS: La Inmaculaia en los Padres Españoles. - «Estu-
/ dios Marianos») (Madrid), XV (1955), 129-151. 
(Precedentes inmaculistas en la literatura patrística hispana, a partir de San 
Paciano (siglo IV). Ocupa casi todo el trabajo el análisis de la doctrina de 
San Ildefonso (arzobispo de Toledo de 657 a 667) sobre el pecado original y la 
redención: la exclUSión de la Virgen respecto de ésta probaría que el santo 
Arzobispo ya había eliminado la principal dificultad opuesta por los teólogos 
posteriores a la tesis de la Concepción inmaculada de María. - J. N. (j) 
16369. CAMPOS SCH. P., JULIO: Sobre la Regla de San Juan de Biclaro. - «Sal-
manticensisll (Salamanca), 111, núm. 1 (1956), 240-248. 
Estudia la muy posible atribución de una Regla monac:;¡l difundida por España 
en el siglo VI a Juan de Biclaro, Obispo de Gerona (siglo VI). Expone breve-
mente su contenido. - E. S. 
16370. CAZZANIGA, IGNAZIO: Appuñti intorno alZa tradizione ms. della vita di 
S. Emiliano di Brculione Cesaraugustano ed alcune osservazioni di cri-
tica testuale (a proposito deLl'edizione Madrilena del 1942). - «Acmell 
(Milano), VII, núm. 3 (954), 533-549. 
Colaciona el ms. Cassinese 324 no utilizado en la edición de Luis Vázquez de 
Parga (C. S. 1. C., Madrid, 1943), a la que señala numerosas correcciones y dice 
que ha sido objeto de crítica desfavorable. Anuncia la impresión de su edición 
crítica de dicha obra. - D. R. 
16371. DOMrnGUEZ DEL VAL O. S. A., URSICINO: ¿Una pieza litúrgica de San 
Leandro de Sevilla? - «La Ciudad de Dios" (El Escorial), CLXIX, nú-
mero 2 (956), 285-295. 
La obra de los obispos españoles de los siglos VI y VII en la formación de la 
Liturgia Visigótica. Uniformidad prescrita para todas las diócesis españolas 
por el IV Concilio de Toledo (año 610>. Publica una oración litúrgica atribuida 
a San Leandro (siglo VI), con una breve crítica interna de la misma. - E. S. O 
16372. MALUQUER DE MOTES, J.: La escultura visigoda de Salvatierra de Tor-
mes (Salamanca). - «Zeph)Tusll (Salamanca), VII (956), 87-91. 2 figs. 
Describe un probable fragmento de cancel foto'l"rafiado por Manuel Gómez 
Moreno hace más de 50 años, que Be había dado por perdido y que ahora 
ha recuperado el Servicio de Investigaciones Arqueolóe-icas Salmantinas. Se 
muestra conforme con la fecha del siglo VII dada por H. Schlunk. Señala la 
existencia de otras piezas arquitectónicas en el mismo lugar. - E. R. O 
16373. S~NTOS JENER, SAMUEL DE LOS: Un jarro litúrgico visigodo. - «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales» (Madrid), XI-XII 
0950-51 [1953]), 174-17!.; lám. XXXVIII. 
Cf. IHE n.O 12996. Describe un vasito procedente de Montoro que corresponde 
a la serie estudiada -extens::.mente por P. de Palol (cf. IHE n.OS 2556, 5043 
y 5887). - E. R. 
16374. PALOL, P. DE; Un jarro en forma de tetera del Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 
293-295, 3 figs., 1 lám. 
Estudio de un vaso de bronce de origen copto posiblemente encontrado en 
Avila, que viene a completar el cuadro de importaciones estudiado amplia-
mente por el autor- en otro lugar (cf. IHE n.OS 2556, 5043 y 5887). - E. R. 
16375. ALMAGRO BASCH, MARTfN: Materiales visigodos del Museo Arqueológico 
de Barcelona: Las hebillas de cinturón de bronce. - «Memorias de los 
Museos Arqueolóe-icos Provinciales» (Madrid), XI-XII 0950-51 [1953]), 
13-23, láms. 11-VII .. 
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Continuación de un trabajo publicado en la misma revista en años anteriores. 
Se divide en los siguientes apartados: siglo VII, grupo de placa rectangular 
con hebilla sin diferenciar; placas rigidas con decoración geométrica calada; 
grupo visigodo del siglo VI; grupo de broches de cinturón, del siglo VII, de 
tipo liriforme, y grupo hispano visigodo de perfil arriñonado. En su mayor 
parte, las piezas descritas proceden de la antigua colección Mateu. - E. R. O 
16376. ALMAGRO BAsCH, MARTÍN: Materiales visigodos. - «Memorias de los Mu-
seos Arqueológicos Provincial'es» (Madrid), XI-XII 0950-51 [1953]), 
148-157. 
Continuación de inventarios anteriores (cf. IHE n.O 16375). Comprende los 
siguientes apartados: broches de cinturón de placa rectangular, broches de 
cinturón de placa arriñonada, fíbulas de plata circular, cabujones y esmaltes 
sueltos y collares. - E R. O 
16377. FERNÁNDEZ CHICARRO, C.: Noticiario arqueológico de Andalucía. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 
150-160, 24 figs. 
Noticia de los recientes hallazgos realizados en Andalucia y en especial de la 
excavación efectuada en Toya, Peal del Becerro (prov. Jaén), en una necró-
polis al parecer visigoda de época temprana. - A. A. O 
16378. PALOL, PEDRO DE: Hallazgos hispanovisigodos en la provincia de Jaén.-
«Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 286-292, 2 láms. 
Estudio de tres canceles visigodos de la Gua,rdia (Jaén) que permiten conje-
turar la existencia de una basílica, y de varias piezas (broche de cinturón de 
placa rectangular, calada, y dos pendientes) aparecidas en la necrópolis cer-
cana de Cerro Salido. Fecha el conjunto en el siglo VII. - A. A. 
16379. GORINA GABARRó, PABLO: Egara Visigoda. Indentijicación de restos ar-
queológicos de su época, en las cordilleras de «Sant Lloren!; del Munt». 
«Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa», 
núm. 573 (956), 4 p. Separata. 
Resume las noticias de hallazgos de posibles restos visigodos en las cercanías 
de Tarrasa, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Con respecto a las 
ruinas de «opus spicatum» no debe olvidarse, sin embargo, el predicamento que 
dicho sistema constructivo tuvo en el campo catalán durante el siglo XVIII.-
M.R. 
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16380. LEWIS, BERNARD: Los árabes en la Historia. - Traducción del inglés de 
Guillermo Sans Huelin. - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 1956. - 235 p. 
(23 x 16). 
Buen resumen de la historia de los árabes orientada a la interpretación de la 
misma, según el examen de diferentes temas básicos, especialmente el eco-
nómico. Precede un completo estudio del término «árabe», tratado étnicamente, 
su origen y primeras apariciones en los textos escritos. Lista bibliográfica e in-
dice onomástico. - M. Gu. El) 
16381. BYNG, EDWARD J.: El mundo de los árabes. - Traducción del inglés de 
Guillermo Sans Huelin. - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 1956. - 280 p., 
6 mapas, 93 láms. 
Divulgación periodística sobre el tema, con escasas alusiones a la España mu-
sulmana Supervaloración de la (¡herencia» árabe. Traducción deficiente.-
M. Gu. 
16382. PARDO BOBÉ, JOSÉ: Historia de Marruecos. - «Mauritania» (Tánger), 
XXVIII (1956), núm. 338, 5; núm. 339; 29-30; núm. 340, 60-61; núm. 341, 
79-80; núm. 342, 105-106. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 10201 y 11878. Historia de Marruecos, sin notas, indicando sobre 
todo las relaciones con España. Comprenden las entregas reseñadas desde 1291 
a 1340 (batalla del Salado). - M. Gu. 
16383. LÉVI-PROVEN(:AL, E.: Akhbiir Madjmü'a. - «Encyclopédie de l'Islam» 
(París-Leiden), 1, núm. 6 (956), 330-331. 
Noticia de esta crónica anónima que abarca desde la conquista musulmana 
de España hasta el reinado de 'Abd al-Rahman III. Escrita quizás en la pri-
mera mitad del siglo xlII-M. Gu. 
16384. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: Novedades sobre la crónica anónima titulada 
«Fath al-Andalus». - «Annales de l'Institut d'Études Orientales» (AI-
ger), XII (954). 31-42. . 
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Acerca de esta crónica, compuesta entre 1087 y 1106 conforme estableció Sán-
chez Albornoz (En torno a los orígenes del Feudalismo, vol. ID, Garcia Gómez 
sostiene -y discrepa así de Lévi-Proven!:al- que contiene pocas leyendas 
y que las noticias que encierra son utilísimas. El autor manejó en su compila-
ción el lVIuqtabis de Ibn Hayyan. AI-Gassani, el embajador marroquí enviado 
a Carlos 11, utilizó esta crónica. - J. V. e 
16385. IMAMUDDIN, S. M.: Sobre el autor de la «Crónica anónima de 'Abd al-
Rahman III al-NasiT»). - «AI-Andalus)) (Madrid-Granada), XXI, núm. 1 
(1956), 210-211. 
A base de la biografía núm. 271 de la Bugya de al-Dabbi, ed. Codera, propone 
como autor de dicha crónica a Muhammad ibn Mu'awiya ibn 'Abd al-Malik 
ibn Marwan (Abü Bakr), conocido por lbn al-Ahmar, muerto en 358/969.-
M~. 0 
16386. RON DE LA BASTIDA, C.: Los manuscritos árabes de Conde (1824). - «Al-
Andalus)) (Madrid-Granada), XXI, núm. 1 (956), 113-124. 
Historia de la compraventa de dichos manuscritos a partir de su subasta en 
Londres -1824- y relación de los mismos según el ·«Catalogue)), del subasta-
dor Mr. Evans. Ocupan en el catálogo del número 1.254 al 1.365. - M. Gu. 
16387. BOSCH VILÁ, JACINTO: Musulmanes. - «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragónl) (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 521-525. 
Información bibliográfica sobre trabajos relativos a geografía histórica, topo-
nimia, urbanismo, cultura, numismática y epigrafía de los musulmanes de los 
territorios de la Corona de ·Aragón, publicados entre 1952 y 1955. - M. R. 
16388. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Hallazgos numismáticos musulmanes. IX.-
«Al-Andalus)) (Madrid-Granada), XX, núm. 2 (955), 454-455, 2 láms. 
Cf. IHE n.O 10211. Descripción de seis dinares almorávides, de la época de 'AH 
ibn Yüsuf (1106-1142), hallados en 1953 en la provincia de Málaga. - M. Gu. O 
16389. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Hallazgos numismáticos musulmanes. X. -
«Al-Andalus)) (Madrid-Granada), XXI, núm. 1 (956), 191-192, 2 láms. 
Cf. IHE n.O 16388. Descripción de los hallazgos (en 1955) de Bañolas (Gerona), 
Jimena (Jaén, cf. IHE n.O 10212) y Huesca y del tesorillo de Loja (Granada) 
descrito por M. Gómez Moreno en la obra citada en IHE n.O 9279. - M. Gu. O 
16390. RIVERO, CASTO MARÍA DEL: La Ceca musulmana de Córdoba y sus acu-
ñaciones. - «Nvmisma)) (Madrid), V, núm. 15 (955), 49-69, 4 láms. 
Consideraciones sobre las vicisitudes de la ceca de Córdoba desde la conquista 
musulmana hasta la Reconquista por Fernando III y catálogo de las acuñacio-
nes cordobesas desde 'Abd al-Rahman 11 hasta al-Mutawakkil b. Hüd de Mur-
cia. -J. Ll. 
16391. REQUENA, FERMÍN: Múhammad y al-Qasim, «amires)) de Algeciras.-
Prólogo del Marqués de Desio. - Tip. San Nicolás de Bari. - Ante-
quera, 1956. -120 p. (20 x 13). 
Referencias históricas sobre al-Andalus desde la invasión musulmana hasta 
mediados del siglo XI. El tema a que alude el título solamente ocupa de la 
página 100 a la 115. Bibliografía escasa. - M. Gu. 
16392. 'ABD AL-'AzIZ AL-AHWANI: Sifára siyasiyya min Garnata ild al-Qáhira 
f'i-l-qarn al-tasi' al-hichr'i (sanat 844). - «Michalla KuHiyyat al-Adab» 
(El Cairo), XIII, núm. 1 (1954), 95-121. 
Edición, según el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid (leg. 18.602), 
del texto árabe del viaje del embajador enviado en 844/1440 por el rey de 
Granada Muhammad b. Nasr «El CojO)) al sultán mameluco al-Zahir Chaqmaq, 
para solicitar auxilio contra los cristianos. El ponderado estudio previo -rea-
lizado con excelente método- señala las divergencias entre los cronistas cas-
tellanos y los escritores egipcios. - J. F. e 
16393. SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: Nuevas rectificaciones a la historia de 
los Nasries. - «AI-Andalus)) (Madrid-Granada), XX, núm. 2 (1955), 
381-405. 
Evolución del árbol genealógico de los nasríes con el avance de los estudios 
árabes. Discute los datos aportados por al-Ahwaní (cf. IHE n.O 16392) y esta-
blece una serie de conclusiones que rectifican profundamente cuanto se sabía 
de la historia granadí en el siglo xv. Da un nuevo árbol genealógico. - J. V. • 
16394. LÉVI-PROVEN!;AL, E.: Le titre souverain des almoravides et sa légitima-
tion par le califat 'Abbiiside. - «Arabica)) (Paris-Leiden), n, núm. 3 
(1955), 265-280. 
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Expone las opiniones de distintos autores acerca de la concesión por los cali-
fas 'abbasíes a Yüsuf b. Tasufin (siglo XI) del título de amir aL-musLimin wa-
niisir al-din y edición del texto árabe y comentario de un ms. del Tartib al-
rihLa de Abü Bakr ibn al-'Arabi (siglos XI-XII) sobre la concesión de dicho 
título por el califa al-Mustazhir (1098). - M. Gu. O 
16395. LÉVI-PROVEN~AL, E.: Le traité d'Adab al-Kiitib d'Abü Bakr ibn Haldün. 
«Arabica» (Paris-Leiden), n, núm. 3 (1955), 280-288, 2 láms. 
Descripción, estudio y comentario de un ms. del siglo XIII, a base de copia 
fechada en 1484. Interesante porque da a conocer qué conocimientos debía 
tener un secretario de Corte en el Occidente musulmán y por los datos técni-
cos, de cancillería, fiscales y administrativos en general que aporta.-M. Gu. O 
16396. MUHAMMAD B. HÁRIT B. ASAD AL-JUSANi, ABÜ 'ABD ALLAH: Qudiit Qurtuba 
wa-'ulamii' Ifriqiyya [sic]. - Edición y revisión de 'Izzat al-'Attar al-
HusaynL - Editorial Janchi (Colección «Min turat al-Andalus», JI).-
El Cairo, 1372/1954. - 360 p. (24 x 18). 80 piastras. 
Reedición. con ligeras variantes, de las ediciones de J. Ribera (Madrid, 1914) 
y M. Ben Cheneb (Argel, 1914) de la historia de los jueces de Córdoba de al-
Jusani (m. 971). Pobre y retórico prólogo biobibliográfico. Texto abundante-
mente vocalizado y con puntuación excesiva. índices de materias, onomástico 
y toponímico. - J. F. e 
16397. VERNET, JUAN: Las «Tabulae Probatae». - En «Homenaje a Millás-
Vallicrosa», II (IHE n.o 15786), 501-522. 
Extensa descripción del ms. árabe número 927 de El Escorial y discusión de 
los problemas con él relacionados. Las «Tabulae Probatae» citadas por los 
autores latinos no tenían por qué ser, necesariamente, una traducción o copia 
de las mandadas confeccionar por al-Ma'mün (m. 833), sino unas tablas cuales-
quiera basadas en la observación. - D. R. 
16398. ORÚS, JUAN J. DE: Un cuadrante solar en la Alcazaba de Almería.-
En «Homenaje a Millás-Vallicrosa, 11» (IHE n.O 15786), 131-132. 
Descripción de un fragmento de cuadrante solar horizontal -el correspon-
diente a las líneas solsticiales-, recientemente descubierto en la Alcazaba de 
Almería. Se adscribe a fines del siglo X o principios del XI. - M. Gu. O 
16399. MUNTNER, SÜSSMANN: Sifré Galenos ha-nizkarim 'al yedé ha-Rambam 
be-sifró «Pirqé Mosé».-En «Homenaje a MIl1ás-Vallicrosa», JI UHE 
n.O 15786), 119-130. 
En hebreo, con resumen en inglés. Lista de los 90 títulos de obras de Galeno 
o atribuidas a él, que aparecen citadas en la obra Pirqé Mosé de Maimónides 
(m. 1204), señalando brevemente las traducciones siriacas, árabes, hebreas y 
latinas de las mismas.-D. R. 
16400. PANSIER, P.: Breve conspecto de La oftaLmología árabe. - Prólogo, no-
tas y un apéndice por el Dr. J. M. Millás Vallicrosa. - Laboratorios 
del Norte de España, S. A. - Madrid-Barcelona, 1956. - 56 p. (24 x 14). 
Traducción de parte del prólogo que Pansier puso a su edición de Alcoatí: 
Congregatio sive Liber de Oculis quem compilavit Alcoatin, christianus tole-
tanus, anno dominicae Incarnationis MCLIX (París, 1903). - J. V. 
16401. DUBLER, CÉSAR E.: Ibn al-Baytiir en Armenio. - «Al-Andalus» (Madrid-
Granada), XXI, núm. 1 (1956), 125-130. 
Análisis de un tratado farm<>.colÓgico compilado en el siglo xv por Amir Dow-
lat de Amasia, en armenio, según el manuscrito del mismo existente en el 
British Museum de Londres (Or. 3.712), para cuya compilación se utilizó con 
preferencia la obra del andaluz Ibn al-Baytar (siglo XIII). - M. Gu. 
16402. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: La tradición de La Ciencia geopónica 
hispanoárabe. - «Archives Internationales d'Histoire des Sciences» (Pa-
ris), VIII, núm. 31 (1955), 115-125. 
Destaca especialmente la labor de Ibn Wafid, lbn Bassal, Ibn al-Hachchach, 
Abü-l-Jayr y al-Tignarí. - J. V. 
16403. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: La ciencia geopónica entre Los auto-
res hispanoárabes. - C. S. 1. C., Club Edafos. - Madrid, 1954. - 46 p. 
(24 x 19,5). 15 ptas. 
Texto de una conferencia sobre el tema. - J. V. 
16404. RUBIO, LUCIANO: Juicios de algunos musulmanes españoLes sobre las 
doctrinas de Algazel. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXIX, 
núm. 1 (1956), 90-111. 
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Edición y traducción de la biografía de Ibn Jalsún (fines del siglo XIII o prin-
cipios del XIV) y el fragmento de su risiila sobre las obras de Algazel, según 
el texto de la Ihiita, ms. 1673 de El Escorial. Los juicios a que alude el título 
son, entre otros, de al-Turtúsi (siglos XI-XII), Ibn Tufayl (siglo XII), Averroes 
(siglo XII) y el propio Ibn Jalsún. - M, Gu. O 
16405. WOLFSON, H. A.: Avicenna, ALgazali, and Averroes on divine attribu-
tes. - En «Homenaje a Millás-Vallicrosa, 11» nHE n.O 15786), 545-571. 
Interesante estudio acerca del problema de los atributos divinos, su unidad 
y los universales (género, especie y diferencia), en estos tres filósofos musul-
manes. - M. Gu. 
16406. SCHACHT, JOSEPH: Ibn al-Nafis et son «Theologus Autodidacticus». -
En «Homenaje a Millás-Vallicrosa», 1I (lHE n.O 15786), 325-345. 
Artículo fundamental para conocer la vida de Ibn al-Nafis (m. 1288), autor 
del descubrimiento de la pequeña circulación, siglos antes de Miguel Servet. 
La relación entre los autores árabe y español no está clara. Véase sobre ello 
la reseña del libro de Chéhadé publicada en «Oriens», IX, núm. 1 (1956), 149.-
J. V. 
16407. TERÉS, ELÍAs: Algunos aspectos de la emulación poética en ai-Andalm. 
En «Homenaje a Millás-Vallicrosa, 11» OHE n.O 15786), 445-466. 
Magnífico estudio respecto de la dependencia de al-Andalus de los centros 
culturales orientales y los intentos de emulación que cuajaron en el siglo XI 
en la escuela de Córdoba. Sigue la traducción, de la parte dedicada a los poe-
tas, de la Risálat al-tawiibi' wa-l-zawiibi' de Abú 'Amir b. Shuhayd, cabeza de 
dicha escuela. - M. Gu. • 
16408. RAZARBI, YERUDÁ: Li-mqorot «Ben Mislé» 1J,-«Ben Qohétetl>. - «Tarbizll 
(Yerusalayim), XXV, núm. 3 (1955-1956), 301-322. 
En hebreo. Señala las fuentes árabes de 40 máximas contenidas en las citadas 
obras poéticas del judío español Semuel b. Nagrella (siglo XI). - D. R. 
16409. RAMOS-GIL, C[ARLOS]: La tokehá de Bahya ibn Paqüda. - En «Home-
naje a Millás-Vallicrosa», 11 OHE n.O 15786), 197-216. 
Comentario de esta poesía del filósofo hebraicoespañol Ibn Paqúda (siglo XI).-
D.R. 
16410. BERMÚDEZ PAREJA, JESÚS: Excavaciones en la Plaza de los Aljibes de 
la Alhambra. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 2 (1955), 
436-4!i2. 6 láms., 2 planos. 
Estudio del nacimiento de dicha plaza; de la muralla general construida por 
Yüsuf 1 (siglo XIII) en la Alhambra, fijándose especialmente en la barranquera 
que por Oriente separaba la Alcazaba de la medina real. Cambios, reparacio-
nes y excavaciones posteriores. - M. Gu. O 
16411. BERNIS, CARMEN: Tapicería hispano-musulmana (siglos XIII y XIV).-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 114 (1956), 95-115. 
14 láms. 
Cf. IHE n.O 11907. Estudio, por orden cronológico, de una serie de piezas de 
museos y colecciones nacionales y extranj eras. - S. A. e 
16412. BARBERÁN, CECILIO: Los tejidos hispanoárabes del Museo del Instituto 
de Valencia de Don Juan. - «Africa» (Madrid), XIII, núm. 175 (1956), 
322-324. 
Breve alusión al tema. - M. Gu. 
16413. OCHOTORENA, FERNANDO: Cerámica árabe de Pechina (Almería). - «Me-
morias de los Museos Arqueológicos Provinciales» (Madrid), XIII-XIV 
0952-53 [1956]), 1953, 126-134, figs. 68-74. 
Estudio y clasificación de un lote de cerámica árabe procedente de Pechina 
(Almería) que abarca desde los siglos IX al XI, coincidiendo con los textos 
árabes referentes a la vida de dicha ciudad. - A. A. O 
16414. OLIVER ASÍN, JAIME: El ambiente cultural y militar del Madrid mu-
sulmán. - «Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo. Ayuntamiento 
de Madrid», XX, núm. 61-62 (1951), 259-288. 
Recopilación de datos biográficos (siglos IX-XI) de una serie de musulmanes 
ilustres (astrónomos, literatos, filólogos, juristas, gobernadores, etc.> clasifica-
dos en tres grupos: madrileños vecinos de Madrid, madrileños estáblecidos 
en otras ciudades (principalmente, Toledo y Córdoba), y forasteros (españoles 
y marroquíes) en Madrid. Un epílogo recopila las ideas que sugieren esas bio-
grafías. _ D. R. e 
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16415. REQUENA, FERMiN: Madina Runda. - Prólogo de T. García Figueras.-
Tip. El Siglo XX. - Antequera, 1954. -120 p. (13,5 x 12,5). 
Sucintas sugerencias históricas sobre la dominación musulmana en España, 
precedidas de referencias a celtas y romanos. Bibliografía y transcripción de 
palabras árabes deficiente. - M. Gu. 
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16416. SCHNÜRER, GUSTAV: La Iglesia y la Civilización occidental en la Edad 
Media. Tomo 1. - Versión de José Miguel de Azaola. - Ediciones Fax. 
Madrid, 1955.-XXXII+560 p., Ilám. (25xI7). 130 ptas. 
Versión española del primer tomo (años 400 al 800 aprox.) de Kirche und 
Kultur im Mittelalter, obra admirable que resumía, en tres volúmenes, la 
labor docente e investigadora de Schnürer. Visión de cOIljunto de la civiliza-
ción medieval del Occidente europeo en función del papel desempeñado por 
la Iglesia. Escrita en 1924-1929. la obra no alcanza a recoger los resultados 
de la investigación científica de los últimos 25 años, y aunque en esta edición 
las listas bibliográfica~ hayan sido ampliadas con obras recientes, no se indi-
ca las obras de las que existe traducción al español, ni se ha tenido en cuenta 
la producción bibliográfica española. Texto salpicado de noticias de España, 
en que se pone de manifiesto la erudición del autor. índice alfabético de per-
sonas, lugares y materias. - M. R. . • 
16417. ELÍAs DE TEJADA, F'RANCISCO: La literatura política en la Navarra me-
dIevaL.-«Príncipe de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 63 (1956), 199-212. 
Texto de una conferencia. Después de señalar la escasa dedicación de los escri-
tores navarros a los temas políticos, los clasifica, por su temática, en dos gru-
pos: 1.0 Fijación del concepto de Navarra (Guillermo de Tudela, Rodrigo Ji-
ménez de Rada y fray García de Eugui, obispo de Bayona; todos consideran 
a Navarra como un reino español); 2.0 Averiguación de en qué consistía la 
comunidad política (príncipe de Viana). Consideraciones sobre la misión co-
rrespondiente a Navarra dentro de la historia medieval española, lamentando 
que, por dos veces, se frustrara la posibilidad de convertirse en el «tercer 
miembro de la comunidad catalano-aragonesa». - N. C. 0 
16418. GONZÁLEZ MIRANDA, MARINA: Paleografía y diplomática. - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragóo» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 
538-539. 
Bibliografía comentada de los principales trabajos publicados entre 1953 y 1955 
sobre la paleografía y diplomática de la Corona de Aragón. - J. C. 
16419. FICHTENAU, HEINRICH: Note sur l'origine du préambule dans les diplo-
mes médiévaux. - «Le Moyen Áge». (Bruxelles), LXII, núm. 1-2 (1956), 
1-10. 
Comunicación presentada en el Congreso de Roma (1955). Estudia los oríge-
nes de la arenga en el Bajo Imperio, Grecia y sobre todo en la época de Cons-
tantino y ve en las arengae medievales una continuación de la propaganda 
en favor del emperador. Señala hábilmente las causas sicológicas y lingüísti-
cas del anquilosamiento de estos preámbulos que se mantienen todavía en la 
cancillería pontificia. - J. Ró. 0 
16420. BESPÍN, MA[RÍA] DOLORES: Numismática. - «Estudíos de Edad Media 
de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 535-536. 
Bibliografía comentada de los principales trabajos publicados entre 1953 y 1955 
sobre la numismática de la Corona de Aragón.-J. C. 
16421. MARTíN DUQUE, ÁNGEL J.: Historia económica. - «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 
532-535. 
Bibliografía crítica y nota de contenido acerca del tema en la Corona de 
Aragón y Navarra (trabajos posteriores a 1952). - J. Ró. 
16422. LE GOFF, JACQUES: Marchands et banquiers du Moyen Age. - Presses 
Universitaires de France (<<Que sais-je?», 699). - Paris, 1956. -128 p. 
(17,5 x 11,5). 
Excelente resumen del tema, a partir del siglo XII, basado en bibliografía 
reciente. A señalar por su interés -aunque la generalización sea excesiva-
el capítulo sobre la participación de los mercaderes en la secularización y 
transformación de la cultura. - J. Ró. ffi 
16423. MARTíN DUQUE, ÁNGEL J.: Urbanismo. - ({Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI <1953-1955 [1956]), 540-541. 
Información bibliográfica de tres trabajos sobre aspectos urbanísticos de la 
Corona de Aragón en la Edad Media. - M. R. 
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16424. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL-J., Y LACARRA, J[OSÉ] MA[RÍA]: Derecho e insti-
tuciones. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zara-
goza), VI <1953-1955 [1956]), 528-231 
Bibliografía y comentario de los principales trabajos publicados entre 1953 
y 1955, sobre derecho institucional y fueros de Aragón y derecho privado ara-
gonés. - J. C. 
16425. HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: El régimen señorial y la cuestión 
agraria en Cataluña durante la Edad Media. - En «Obras», 11 (lHE 
n.O 16007), 33-323. 
Reedición de la obra publicada en Madrid, 1905. Obra clásica sobre el régimen 
feudal y señorial y la condición de las clases rurales en Cataluña durante la 
época medieval. Aunque posteriores estudios, especialmente los recientes so-
bre la clase remensa y el proceso de su liberación, puedan completar notoria-
mente su exposición y rectificar algunos de sus puntos de vista, su contenido 
permanece en muchas partes válido y la obra constituye un modelo de orde-
nación y método en los estudios de historia institucional. - J. F. R. • 
16426. HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: Origen y vicisitudes de la pagesía 
de remensa en Cataluña. - En «Obras», II <IHE n.O 16007), 9-31. 
Reedición del discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Bar-
celona (Barcelona, 1902). Síntesis de la historia y condición de los remensas; 
con abundante utilización de fuentes e interpretaciones personales, anticipo 
parcial de El régimen señorial y la cuestión agraria ... (cf. IHE n.O 16425).-
J. F. R. 
16427. FONI [Rros] , JOSEP MARIA: Els origens del cosenyoriu andorrd. - «An-
dorra» (1956), 12-16, 2 láms 
Resumen de una conferencia. Señala las líneas esenciales del proceso histó-
rico: el dominio material y espiritual de Urgel sobre Andorra (siglo x), la 
infeudación del país a Caboet y Castellbó (siglos XI-XII), los pariatges de 1278-
1288. - J. R6. 
16428. SANZ y DÍAz, JosÉ: Los Irmandiños demoledores de castillos. - «Bole-
tín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), 
n, núm. 11 (1955), 52-54. 
Divulgación acerca de las guerras de los Irmandiños (1113, 1432 Y 1467) en 
Galicia. - J. Ró. 
16429. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Historias locales e instituciones municipa-
les. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragóll» (Zaragoza), 
VI (1953-1955 [1956]), 486-496. 
Información bibliográfica, en que se resume brevemente el contenido de obras 
y artículos publicados sobre ambos temas, desde 1951 a 1955, relativos a Va-
lencia, Cataluña, Aragón, Rioja-Navarra y Vascongadas. - M. R. 
16430. HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: La admisión del derecho romano en 
Cataluña. - En «Obras», II (lHE n.O 16007), 387-404. 
Reedición de la traducción castellana publicada en 1910. Síntesis muy elabo-
rada y todavía única del fenómeno de la recepción romanista en Cataluña, 
con abundantes datos de fuentes y autores. Los estudios posteriores sobre el 
tema suponen aportaciones parciales o desarrollos singulares en torno de esta 
exposición acabada y segura. - J. F. R. • 
16431. G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: El prestimonio. Contribución al es-
tudio de las manifestaciones de feudalismo en los reinos de León y 
Castilla durante la Edad Media. - «Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XXV (1955), 5-122. 
Se estudian las concesiones medievales de índole beneficiaria conocidas en los 
reinos centrales de la Península, principalmente, con los nombres de «prés-
tamo» y «prestimonio», sobre todo a partir del siglo XI. Previas unas notas de 
presentación del tema, se delinean con precisión las vicisitudes formativas del 
«prestimonium» castellano, que se hace arrancar, siguiendo a Sánchez Albor-
noz, aunque discrepando del mismo en algunos matices, del viejo «precarium» 
romano, adaptado a las nuevas circunstancias sociales y económicas de los 
primeros siglos medievales. Señala el sentido amplio del término empleado 
para designar tanto las concesiones temporales o vitalicias de disfrute de tie-
rras con fines de explotación agraria (formas de «precaria» medievall, como 
las destinadas a retribución de servicios nobles, especialmente militares. Esta 
última finalidad engendró una específica modalidad de prestimonio noble, equi-
valente de hecho al beneficio franco. aunque distinto por su nota de tempo-
ralidad y por no ir forzosamente unida al vínculo de vasallaje. El autor la 
estudia con especial detención, mostrando las formas de su uso y los efectos 
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obrados sobre la misma por las influencias francas de los siglos XII-xm, que 
aproximaron el sistema beneficial castellano -especialmente en Galicia- al 
feudalismo europeo. Hay en el trabajo insinuaciones de gran interés, merece-
doras de ulterior desarrollo. Valioso apéndice documental con 31 diplomas 
inéditos (años 1001-1276) del Archivo Histórico Nacional. - J. F. R. • 
16432. OTERO VARELA, ALFONSO: El riepto en el derecho castellano-Ieonés.-
En «Dos estudios histórico-jurídicos» <IHE n.O 16009), 1-82. 
Visión de conjunto, con gran rigor jurídico, del procedimiento penal del riepto, 
según la regulación fundamental de la legislación alfonsina (Fuero Real - Par-
tidas - Ordenamiento de Alcalá) contrastada con numerosas fazañas castella-
nas y algunas referencias literarias (Cantares de gesta). Representa un desa-
rrollo cabal del esquema trazado por M. Torres (<<Anuario de Historia del 
Derecho Español», X) y una clarificación de los conceptos algo confusos en 
autores anteriores, sobre todo acerca de las relaciones del riepto con el duelo 
y desafío. Puntos de vista personales sobre los orígenes de la institución, aun-
que omite toda referencia al problema del influjo catalán del «Libellus de 
batallia facienda» sobre esta regulación. - J. F. R. e 
16433. CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, JAIME: Las adiciones al Fuero de Teruel.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXV (1955), 
681-701. 
Publica las disposiciones adicionales al Fuero de Teruel hasta ahora inéditas, 
contenidas en el códice turolense a continuación del texto del mismo y pro-
mulgadas por varios monarcas (Jaime 1, Pedro IV, Martín y Alfonso V), a 
modo de ampliaciones o rectificaciones del mismo. - J. F. R. e 
16434. HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: La comunidad doméstica en España 
durante la Edad Media. - En «Obras», II (lHE n.O 16007), 329-341. 
Reedición de un artículo publicado en 1905. Substancioso opúsculo con refe-
rencias a la vida de esta institución jurídico-familiar en los pueblos de cul-
tura rudimentaria y en los diversos países de la Europa medieval, con deta-
lles sobre su proyección en las regiones gallego-leonesa por un lado y arago-
nesa por otro. Atisbos sobre sus posibles orígenes ibérico, céltico o germánico. 
El tema abordado por Hinojosa ha experimentado una ulterior elaboración 
en trabajos de sus continuadores. - J. F. R. O 
16435. HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: Datos para la historia de la compa-
ñía gallega. - En «Obras», II <IHE n.O 16007), 325-328. 
Reedición de un artículo publicado en 1901. Referencias a la versión gallega 
medieval de un tipo de comunidad doméstica, con rápidas notas de derecho 
comparadO. - J .. F. R. 
16436. FERNÁNDEZ ESPINAR, RAMÓN: La compraventa en el derecho medieval 
español. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXV 
(1955), 293-528. 
Reconstrucción dogmática de la figura del contrato de compraventa en el de-
recho de los territorios castellanoleoneses y navarroaragoneses antes de la 
recepción, con exclusión del derecho catalán. Preceden unos capítulos más 
esquemáticos sobre los antecedentes romanos y visigOdOS. Utiliza abundantes 
fuentes normativas y documentos de aplicación. Visión netamente jurídica, sin 
referencia al contorno económico-social. - J. F. R. $ 
16437. DOSSAT, Y[VES]: Unité ou diversité de la pratique notarial e dans les 
pays de droit écrit. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXVIII, núm. 34-
35 (1956), 175-183 (=«Hommage a M. Fran~ois Galabert», 71-79>' 
Notas que muestran las diferencias regionales, en Francia, en la práctica no-
tarial y destacan los caracteres de excepción del notariado provenzal (siglos XIl-
XIII) admitidos hasta ahora como típicos. Falta estudio de las posibles relacio-
nes con el notariado catalán, cuya historia ha sido esbozada por Durán Caña-
meras (cf. IHE n.O 8(38). - J. Ró. 
16438. MARTÍN DUQUE, [ÁNGEL J.], y LACARRA, J. M.a: Historia Eclesiástica.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-
1955 [1956]), 506-517. 
útil información de obras y artículos publicados entre 1952 y 1955. Van agru-
pados por temas: generalidades, albigenses, liturgia, diócesis, monasterios, 
parroquias e iglesias de Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. - M. R. 
16439. BLASCO, RICARDO: La restauración de la diócesis de Avila y sus habi-
taciones primeras. - «Estudios Abulenses» (Ávila), núm. 4 (1955), 19-31, 
1 mapa. 
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Estudio de la historia territorial de la diócesis entre los siglos XI y XIII, apo-
yándose en documentos de archivos abulenses (Archivo Municipal y del Aso-
cio) y madrileños (Academia de la Historia, Histórico Nacional y Biblioteca 
Nacional). Usa bibliografía pertinente. Plantea problemas de interés nacional, 
. sobre todo en lo referente a los orígenes de la diócesis de Toledo. - J. Mz. e 
16440. NIEL, FERNAND: Albigeois et Cathares. - Presses Univ'ersitaires de 
France (Col. Que sais-je?, núm. 689). - Paris, 1955. -127 p. (18,5 x 11,5). 
157 francos. 
Síntesis de vulgarización, correcta e informada. Busca los orígenes de la doc-
trina cátara en la tradición dualista, muy generalizada, y existente ya en Es-
paña en el siglo VI (Concilio de Braga, 563). La lucha contra los cátaros o 
neomaniqueos y su exterminio inquisitorial se centra (siglos XI-XIV) en el sur 
de Francia (Languedoc), donde se les llama albigenses. Señala el papel desem-
peñado por la «ambiciosa» Blanca de Castilla. En r.ambio, el de los monarcas 
de la Corona de Aragón, que, contaminada desde el siglo XII, acoge en 1320 a 
numerosos albigenses, queda tan sólo apuntado. Nota bibliográfica. - M. R. El) 
16441. COSME LOSADA, ROQUE: La unificación interna del Derecho y las colec-
ciones anteriores a Craciano. - «Revista Española de Derecho Canó-
nico» (Salamanca), X, núm 29 (1955>, 353-382. 
Estudio de Derecho Canónico medieval, con breves citas de algunas coleccio-
nes de leyes canónicas españolas de la Edad Media. - E. S. 
16442. SPEIER, SELOMÓ: 'Iyyunim be-pirus Rabbí Abraham aben 'Ezra le-Tehil-
limo - «Tarbiz» (Yerusalayim), XXV, núm. 3 (1955-1956), 357-358. 
En hebreo. Notas sobre el comentario a los Salmos del judío español Abraham 
b. 'Ezra (siglo XII). - D. R. 
16443. MORALEJO LASO, A [BELARDO] : Sobre las voces hebraicas de una secuen-
cia del Calixtino y su transcripción. - «Cuadernos de Estudios Calle-
. gos» (Santiago de Compostela), X, núm. 32 (1955), 361-372. 
Estudio filológico. Lista e identificación de 25 palabras hebreas que aparecen 
en una secuencia, de la misa de la fiesta de Santiago (25 de julio) del Codex 
Calixtinus. Estudio del sistema de transcripción con alusión a influencias en 
el autor de esas transcripciones. - D. R. 
16444. ORTEGA CALINDO, JULIO: Belorado: Estudio de una villa en la Edad 
Media. - «Estudios de Deusto» (Bilbao), 11, núm. 3 (1954), 141-188. 
Abundantes noticias y comentarios documentales de Belorado (siglos XII al xv), 
villa de la frontera, de .Castilla o de Navarra según las circunstancias, fun-
dada (1110) por Alfonso el Batallador para dominar el paso de los Montes de 
Oca, en el camino de Burgos a Navarra y la Rioja. Intercala transcritos varios 
documentos del Archivo de Belorado -el fuero (1116), privilegios y confirma-
ciones, concesiones en Cortes, ordenanzas municipales- de interés para la 
historia institucional, religiosa y económica. Método irregular (no reducción 
de fechas, imprecisión en las citas). Algunas referencias a la judería.-M. R. e 
16445. SÁNCHEZ-CANTÓN, F. J.: Muratlas de Madrid. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CXXXVII, núm. 2 (1955), 185-186. 
Breve informe sobre el hallazgo de unos restos de las murallas medievales de 
Madrid, próximas al Viaducto, aconsejando la expropiación y reconstrucción.-
M. G. 
16446. ORTEGa, TEÓGENES: Piedras de historia. Un crismón medieval y una 
lauda sepulcral hebrea en el CastiHo de Soria. - «Celtiberia» (Soria), 
VII, núm. 10 (1955), 311-319. 
Describe dos piezas del Museo Provincial, halladas recientemente. El crismón 
sería resto de una iglesia románica de escuela jaquesa, hoy desaparecida. La 
lauda, del siglo XIII, parece confirmar la situación del cementerio hebreo en 
el lugar que señalaba la tradición. Breve repaso de la historia de los judíos 
en Soria siguiendo fuentes ya publicadas. - M. Ll. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
16447. L[ACARRA, JosÉ MARÍA], y MARTÍN DUQUE, [ÁNGEL]: Historia política.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI 
(1956), 498-501. 
Bibliografía crítica de los trabajos publicados desde 1952 referentes al reino 
de Pamplona en el siglo IX, la reconquista de Lérida y la muerte de Sancho 
Ramírez. - J. Ró. 
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16448. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Nauarra-Aragón y la idea imperial de Al-
fonso VII de Castilla. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gón» (Zaragoza), VI <1953-1955 [1956]), 41-82. 
Documentada puntualización de la política exterior de los reinos hispánicos 
en el períOdo comprendido entre 1134 y 1162. Señala el intento de renovación 
feudal llevado a cabo por Alfonso VII (1l35) en la España del siglo XII a base 
de un feudalismo «de tipo francés, que tiene todas las características propias 
del feudalismo clásico de los siglos iX y X», y su fracaso por anacrónico al 
hallarse en franca oposición a la corriente romanista. - M. R. $ 
16449. PASCUAL SERRÉS, JOSÉ M.: Los límites de Aragón y Cataluña en el río 
Algás, en el siglo XII. - Talleres Editoriales «El Noticiero», S. A.-
Zaragoza, 1955 - 37 p. \25 x 17). 15 ptas. 
Ensayo de geografía histórica de la cuenca del río Algás, en relación con las 
contiguas del Riusech y Canaleta (sector de Gandesa), integrantes del núcleo 
montañoso cercado por el Ebro a su entrada en Cataluña. El autor especula 
en torno de los factores geopolíticos que actuaron sobre dicha zona hasta su 
definitiva integración al ámbito político catalán. Con algunas hipótesis algo 
aventuradas, sobre todo en lo concerniente a las épocas antiguas, su argumen-
tación se apoya, en cambio, para la época crucial de la Reconquista, en abun-
dantes testimonios historicojurídicos. La intervención de la Orden Templaria, 
de franco signo barcelonés, en el dominio y repoblación de aquella zona, ha-
bría desempeñado un papel decisivo en su atracción política y jurídica hacia 
la órbita catalana torciendo una inicial dirección aragonesa revelada por los 
primeros testimonios repobladores. - J. F. R. 0 
16450. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Estudio crítico de las primitivas acuñaciones na-
varras y aragonesas. - «Nvmisma» (Madrid), V, núm. 14 (1955), 31-96, 
71áms. 
La primera parte ofrece el estado de la cuestión: descripción de las piezas 
conocidas e indicación de las localizaciones propuestas; la segunda estudia el 
cuadro histórico (gira en torno del problema del sentido del imperio en San-
cho el Mayor de Navarra), y la tercera, la clasificación conveniente. En con-
junto, revisión de la ordenación y datos sobre la numismática navarroarago-
nesa desde sus orígenes hasta Sancho VII de Navarra y Pedro 11 de Aragón, 
apoyada en abundantes citas bibliográficas y documentales. - J. Ll. $ 
16451. CAMPOS SCR. P., JULIO: Textos de latín medieval hispano. - «Helmán-
ticall <Salamanca), VII, núm. 23 11956), 183-208. 
Estudio lingüístico de tres breves textos del género geograficodescriptivo, .ya 
publicados, para demostrar que su cronología es anterior al siglo IX. Publica 
dos de los textos: un fragmento del Itinerario Burdigalense (Archivo Histó-
rico Nacional, códice núm. 1.279) y otro del Itinerium Rodense (Real Acade-
mia de la Historia, Códice de Roda, núm. 78). - C. B. 0 
16452. CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, JAIME: La prioridad cronológica del Fuero 
de Teruel sobre el Fuero de Cuenca. - «Anuario de Historia del Dere-
cho Español» (Madrid), XXV (1955), 791-797. 
Frente a la tesis de Ureña sostiene que la prioridad corresponde al fuero de 
Teruel, para lo cual aporta algún dato cronológico que parece adelantar su 
fecha de redacción. Parquedad en la presentación y demostración del nuevo 
punto de vista. - J. F. R. 0 
16453. TEICHER, J. L.: The latin-hebrew school of translators in Spain in the 
twelfth century.-En «Homenaje a Millás-Vallicrosa», II (IHE n.O 15786), 
403-444. . 
Examina detalladamente cuatro traducciones hebreas de obras filosóficas -es-
tilo, terminología, autor, comparación con otras traducciones, etc.-, a base de 
lo cual afirma la existencia de una escuela española de traductores del latín 
al hebreo en el siglo XII. - D. R. e 
16454. Ayuso MARAZUELA, TEÓFILO: La Biblia visigótica de la Cava dei Tirre-
ni . ..,.... «Estudios Bíblicos» (Madrid), XV, núm. 1 (1956), 5-62. (Continua-
ción.) 
Cf. IHE n.08 10258, 10259 y 13290. Prosigue el estudio comparativo y crítico. 
Conclusiones generales: paleográficas, históricas y críticas. - D. R. 
16455. MONTAÑOLA, MERCEDES: VI Congreso Internacional de Arte de la Alta 
Edad Media (Renania-Holanda, 31 de agosto - 9 de septiembre 1954).-
«Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIlI (1955-1956), 309. 
Breve crónica indicando los temas tratados y los asistentes españoles. - E. R. 
16456. BADÍA MARGARIT, A[NTONIO] M[ARÍA]: Más sobre la aportación de la 
toponimia al «Camino de Santiago» y su justificación histórica. - aRe-
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vista de Filología Española» (Madrid), XXXVIII, núm. 1-4 (1954 [1956]), 
212-223. 
Ampliación de la comunicación presentada al Congreso de Toponimia y Ono-
mástica de Upsala: Toponymie et histoire dans le Chemin de Saint Jacques 
en Espagne. Relaciona la toponimia con un posible camino desde Cataluña a 
Compostela, a través de tierras árabes hasta 1118. - J. C. O 
Asturias 
16457. FERNÁNDEZ, J.: Alfonso el Casto. - «Mauritania» (Tánger), XXIX (1956), 
núm. 343, 134-135: núm. 344, 160-161; núm. 345, 182-183. 
Artículo de divulgación sobre este monarca asturiano. - M. Gu. 
Galicia 
16458. GARCÍA ALVAREZ, M. RUBÉN: Notas al Episcopologio Auriense del si-
glo IX. - «Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históri-
cos y Artísticos de Orense», XVIII, núm. 2 (1955), 117~144. 
Rectificación documentada y aclaración sistemática del episcopologio de Oren-
se. Prueba que Sebastián fue su primer Obispo (antes 881 - después 889), luego 
de la reconquista por Alfonso III, y rechaza los Maydo y Adulfo aceptados 
por el P. Flórez. Le sucedieron Esteban (889-909) y Assuri (909-923). Considera 
imaginarios a Censerio, Sumna y Egila. - C. B. 0 
16459. El Palacio de Gelmírez, restaurado. - «Goya» (Madrid), núm. 10 (1956), 
282, 4 figs. 
Nota sobre la restauración del palacio del obispo Gelmírez (Santiago de Com-
postela), extraordinaria obra arquitectónica iniciada en 1120. - M. P. 
Portugal 
16460. MOURA COUTINHO DE ALMEIDA ECA, Joiio DE: S. Frutuoso de Monte-
lioso - En dI[ Congreso Nacional de Arqueología. Galicia, 1953» (lHE 
n.O 11676), 557-567, 8 láms. 
Recopila datos sobre la historia de este monumento portugués altomedieval, 
demostrando el fuerte influjo de su escuela de artistas sobre todo el occidente 
de la Península. - A. A. 
León 
16'161. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Episcopologio del reino de León (S. X).-
«Archivos Leoneses» (León), X, núm. 19 (1956), 5-54. (Continuación.) 
Cf. lHE n.O 13299. Este fragmento comprend:! el final del episcopologio de la 
sede de Oviedo y principio de la sede de León. - J. e e 
16462. LÓPEZ SANTOS, LUIS: Calendarios litúrgicos leoneses. - «Archivos Leo-
neses» (León), X, núm. 19 (1956), 119-141. 
Edición crítica y estudio de tres calendarios litúrgicos de rito romano (dos del 
siglo XII y uno del XIII). Ha tomado como base de la edición uno del siglo XII.-
J. C. O 
Condado de Castilla 
16463. KELLER, J. P.: El misterioso origen de Fernán González. - «Nueva Re-
vista de Filología Hispánica» (México), X, núm. 1 (1956), 41-44. 
Nota en la que se dice que el origen de Fernárr González (siglo x), tal como 
lo explica el Poema, deriva del «Libro de Alexandre». - J. C. 
Castilla-León 
16464. GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: El historiador Jiménez de Rada y las tierras de 
Soria. - «Celtiberia» (Soria), V, núm. 10 (1955), 159-176. 
Nota biográfica de Jiménez de Rada (1170 a 1180 - 1247), en relación con el 
monasterio de la Huerta y las tierras de Soria. Noticia de su obra; lista de 
manuscritos del Breviarium Historiae Chatolicae, conservados en dicho mo-
nasterio. - J. C. 
16465. GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN: El juramento de manquadra. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español¡¡ (Madrid), XXV (1955), 211-255. 
Se fija con precisión el significado de este juramento procesal según aparece 
en los fueros castellanoleoneses de los siglos XII-XIII, señalando su contenido 
y su función en el proceso (afirmación pública del demandante de su creencia 
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en el fundamento ju!"ídico de la propia actuación). sus ribetes de elemento 
probatorio. la necesidad de su prestación y su influjo en el resultado del liti-
gio.-J. F. R. O 
16466. FERNÁNDEZ SALCEDO. LUIS: Estampas de San Isidro. - Ministerio de 
Agricultura. Dirección General de Coordinación. Crédito y Capacita-
ción Agraria (Publicaciones de la Sección de Capacitación). - Madrid. 
21956. - 223 p. (19 x 13). 25 ptas. 
Divulgación de la biografía del santo madrileño (1082: -1172?). - R. o. 
16467. AJO. C[ÁNDIDO]: El más vii?jo documento del Monasterio del Real.-
«Estudios Abulenses» (Ávila). núm. 4 (955). 105-108. 1 lám. 
Transcribe una bula de Inocencio IV (Lyon. 1245) para el monasterio cister-
ciense de la Lugareja. en Arévalo (Ávila). conocido por el Real -palacio de 
Juan II-. tomándolo bajo la protección papal. Reproducción fotográfica de la 
bula.-J. Mz. O 
16468. RESNICK. SEYMOUR: «Raquel e Vidas» and the Cid. - «Hispania. A Tea-
chers' Journal» (Baltimore). XXXIX. núm. 3 (1956). 300-304. 
Revisión de la bibliografía más importante sobre el tema (cf. los trabajos 
reseñados en IHE n.OS 10296 y 13305. a los que no se hace referencia). -J. Ró. 
16469. STEIGER. ARNOLD: Un inventario mozárabe de la Iglesia de Covarru-
bias. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada). XXI. núm. 1 (956). 93-112. 
Edición y estudio lingüístico de un «Inventario de las alhajas y ornamentos de 
la iglesia de Covarrubias» (Burgos). del año 1112. contenido en el Cartulario 
del Infantado de Covarrubias de Luciano Serrano. - M. Gu. O 
16470. PÉREZ DE ÚRBEL. JUSTO: El Claustro de Silos. - Ediciones Aldecoa.-
Burgos. 21955. - 308 p. (24.5 x 17.5). 
Reedición corregida y muy ampliada en la que se tienen en cuenta las últimas 
apreciaciones de quienes defienden orígenes autóctonos o ultra pirenaicos para 
este monumento del románico castellano. Aunque tiene fines divulgativos. con-
tiene una breve y seleccionada bibliografía. Abundantes ilustraciones en el 
texto. - M. P. 
16471. HUIDOBRO y SERNA. LUCIANO: Restos esculturados de la primitiva Ca-
tedral de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Bur-
gos). XII. núm. 134 <1956-1957). 1-5. 6 láms. 
Describe y reproduce un lote de restos esculturados románicos (capiteles. cla-
ve. canecillo) que seguramente formaron parte de la fábrica catedralicia ante-
rior a la actual. De estos restos deduce que el templo primitivo «no se distin-
guía por la elegancia y unidad de estilo». - J. M. 
Aragón 
16472. BALAGUER. FEDERICO: La Chronica Adefonsi Imperatoris y la elevación 
de Ramiro 11 al trono aragonés. - «Estudios de Edad Media de la Co-
rona de Aragóm> (Zaragoza). VI <1953-1955 [1956]). 7-40. 
Resumen de la prOblemática <1134-1137) de la elevación al trono de Ramiro n. 
después de la muerte de su hermano Alfonso. y de la oposición del preten-
diente navarro García Ramírez. Reconstrucción documental del itinerario de 
Ramiro n. con aportación de nuevos materiales y análisis del texto de la 
Chronica Adefonsi Imperatoris relativo al tema. Apéndice con 6 documentos 
<1134-1135) de los Archivos Histórico Nacional y de la Catedral de Huesca. 
de interés también para la historia monástica aragonesa. - M. R. e 
16473. UBIETO ARTETA. ANTONIO: De nuevo sobre el nacimiento de Alfonso 11 
de AragÓn. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Za-
ragoza). VI <1953-1955 [1956]). 203-209. 1 lám. 
Rectifica la fecha del nacimiento de Alfonso n, propuesta en un trabajo ante-
rior (cf. IHE n.O 2608). y propone la comprendida entre el 1 y el 25 de marzo 
de 1157. - J. C. O 
16474. BALAGUER. FEDERICO: Una nota sobre la introducción de la letra caro-
tina en la canciHería aragonesa. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» 
(Zaragoza). III (1952 [1954]). 155-161. 
Noticia de que los primeros escribanos de la Cancillería Real de Aragón que 
usaron la letra carolina en vez de la visigoda lo hicieron en el reinado de 
Ramón Berenguer IV (1137). Publica 3 documentos (Archivos Histórico Nacio-
nal de .Madrid y Municipal de Huesca) de los primeros escritos en letra caro-
lina; el primero auténtico es de 1147. - J. C. e 
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16475. CARUANA y GÓMEZ DE BARREDA, JAIME: Instituciones medievales de Te-
ruelo Los señoríos de Teruel en los siglos XII y XIII. - «Revista de la 
Universidad de Madrid», V, núm. 17 (956), 77. 
Resumen de una tesis ductoral. Relación cronológica de los señoríos autóno-
mos y tenencias de Teruel, indicando las rentas correspondientes y detalles 
acerca de los señores titulares. - J. Mr. 
16476. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: Notas de Archivo. - «Argensola» (Huesca), 
VII, núm. 25 (=«Homenaje a Ricardo del Arco», 1, 1956), 93-99. 
Publicación de seis documentos del Archivo de la Catedral de Huesca. Los 
cuatro primeros son inventarios de bienes 0266-1281), el quinto es un pago 
al arquitecto de la Catedral Guillermo Inglés (1338); el sexto, un peritaje so-
bre la solidez del Palacio del Obispo de Huesca (1384). - J. C. O 
Sobrarbe, Ribagorza y PaHars 
16477. HIGOUNET, CH[ARLES]: Chronique du Midi caroHngien. - «Annales du 
Midi» (Toulouse), LXVIII, núm. 33 (956), 69-75 . 
. Comentario a las obras de Abadal (lHE n.os 8277 y 10302) Y Tessier (n.os 13312 
y 13315) poniendo de relieve, sin tomar partido, la discrepancia de pareceres 
respecto a la autenticidad o falsedad de los «diplomas» de los condes de To-
losa para monasterios de Pallars y Ribagorza y las importantes consecuencias 
históricas de una y otra posición. - J. Ró. 
Cataluña 
16478. LATOUCHE, ROBERT: Sainte Foy de Conques et le probLeme de l'or aux 
temps caroHngiens. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXVIII, núm. 34-
35 (1956), 209-215 (=«Hommage a M. Franc;ois Galabert», 105-11D. 
Notas procedentes principalmente del Liber miraculorum Sante Fides (entre 
ellas, una donación anual en oro de los habitantes de Vich) sobre la circulación 
del oro en el sur de Francia. Considera que las cláusulas de composición de 
los documentos (siglos Ix-xI) en las que aparecen menciones de oro no son 
meras fórmulas. Concluye en la existencia de oro no acuñado en manos de 
particulares como reserva para casos de emergencia. - J. Ró. O 
16479. GONZÁLEZ MIRANDA, MARINA: La condesa doña Sancha y el Monasterio 
de Santa Cruz de la Serós. - «Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón» (Zaragoza), VI 0953-1955 [1956]), 185-202. 
Noticias documentales de la condesa doña Sancha (n. entre 1045-1049, m. 1097), 
hija de Ramiro I y Ermisenda, y esposa de Ermengol 111 de Urgel; de interés 
para el estudio de las propiedades del monasterio aragonés de monjas de 
Santa Cruz de la Ser6s. En apéndice, 5 documentos (¿1065-1115?) -del Archi-
vo Histórico Nacional y del Liber priviLegiorum de San Juan de la Peña 
(actualmente en Zaragoza)- con donaciones de dicha condesa a los monaste-
rios de Serós, de la Peña y de San Pedro de Siresa. - M. R. O 
16480. AINAUD DE LASARTE, JUAN: Superviviencias del Pasionario Hispánico 
en Cataluña. - «Analecta Sacra TarraconenSla» (Barcelona), XXVIII 
(1955) (=«Collectanea E. Serra Buix6», 1956), 11-24. 
Noticia, descripción y breve estudio de cuatro fragmentos de antiguos Pasio-
narios que debieron de usarse en las diócesis de Urgel, Vich y Gerona. Tres 
serían del siglo XI y el cuarto de hacia 1200. En Cataluña hubieron de cru-
zarse, también en este campo litúrgico, influencias hispánicas y romanas. En 
apéndice, la «pasión» de San Cugat. - V. S. O 
16481. ALBAREDA, ANSELM M.: Noves dades sobre la famHia de l'abat Oliva.-
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) (=«Collec-
tanea E. Serra Buixó», 1956), 341-353. 
Documentado análisis. basado en textos en gran parte publicados, de las pro-
bables relaciones familiares entre los condes de Oliva y los Balsareny-Besora, 
que tuvieron intervenci6n decisiva en la fundaci6n del monasterio de Mont-
,serrat a través de las personas del abad Oliva y de Gombau de Besara. Datos 
sobre la piedad y devociones del abad. - V. S. e 
16482. GRIFFE, ÉMILE: Uesglésia pirenaica en els segles IX-XI. - «Andorra» 
(956), 10-11. 
Resumen de una conferencia. Señala las relaciones entre ambas partes del 
Pirineo catalán y el papel de Narbona como centro metropolitano de la Marca 
Hispánica y como región de la que partió la reforma gregoriana en Catalu-
ña.-J. Ró. 
16483. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL-J.: Notas sobre el dominio de los obispos de 
Tortosa en Alquézar. El «Opus Piscium» de los clérigos de Santa Ma-
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ría. - «Estudios de Edad Media de la Corona de A.ragón» (Zaragoza), 
VI <1953-1955 [1956]), 211-228. 
Estudio de la incorporación del monasterio de Santa María de Alquézar como 
señorío del Obispo de Tortosa (1151-1156), vicisitudes del señorío y creación 
del fondo denominado «Opus Piscium» para compra de pescado durante los 
períodos de abstinencia. La continua pérdida de poderes del obispo-prior de-
termina su incorporación al Obispado de Huesca (1242). Publica un documento 
(¿1202?) del Archivo de la Catedral de Huesca con todos los fondos del «Opus 
Piscium».-J. C. O 
16484. JUNYENT, EDUARD: Uarquitectura romanica. - «Andorra» (1956), 17-18, 
3 figs. 
Resumen de una conferencia. Líneas generales del tema en Cataluña. - J. Ró. 
16485. AINAUD, JOAN: La pintura romanica a les Valls d'Andorra. - «Andorra» 
(1956), 23-25, 3 figs. 
Resumen de una conferencia. Conciso inventario y breve comentario a las 
obras conservadas. - J. Ró. 
16486. DURLIAT, MARCEL: Découverte de peintures romanes en Cerdagne. Le 
baldaquín de La Llagonne. Les peintures de l'abside d'Estavar. - «Tra-
montan e» (Perpignan), XXXIX, núm. 383 (1955), 329-332, 2 figs. 
Descripción del baldaquino (principios del siglo XIII) y de las pinturas mura-
les (fines del XII). Éstas se atribuyen a un pintor catalán relacionado con el 
Poitou. - C. B. 
16487. DURLIAT, MARCEL: Uescultura romanica al Rosselló. - «Andorra» (1956), 
19-22, 6 figs. 
Resumen de un cursillo. Características y escuelas rosellonesas hasta la dis-
persión de sus escultores a fine5 del siglo XII. - J. Ró. 
16488. SERRÉ S SENA, EDUARDO: Tarragona-Tortosa, unidad estratégica para su 
reconquista. - «La Zuda» (Tortosa), 1, núm. 4-5 (1955-1956), 90-92. 
Notas acerca de la posición estratégica que ocuparon Tortosa y Tarragona 
durante la Reconquista (798-1148).-J. C. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
16489. BAGUÉ, ENRIQUE, y PETIT, JUAN: La Baja Edad Media. - Editorial Seix 
Barral, S. A. (Historia de la Cultura Española). - Barcelona, 1956.-
412 p.+4 h. s. n., 266 figs., 14 láms. (28 x 22). 500 ptas. 
Síntesis divulgadora en que la excelente ilustración desempeña un papel pri-
mordial. Se ordena y comenta pensando más en lo que los artistas querían 
representar (la fe y creencias populares, la vida cristiana, su concepción del 
mundo) que en lo que de hecho representaron (su manera de vivir y de pen-
sar, ciudades y puertos, calles y tiendas, decoración de interiores, vestuario, 
mobiliario, arquitectura, etc.>. Agil texto a base, en su mayor parte, de biblio-
grafía y fuentes literarias conocidas, que siente preferencia por breves biogra-
fías y curiosidades, pero no hace hincapié en las características y líneas esen-
ciales de la cultura y el arte peninsulares. Bibliografía incompleta. Extenso 
índice descriptivo de ilustraciones. - M. R. 
16490. BRUNEL, C[LOVIS]: Uélaboration d'una charte fausse a Narbonne 
en 1282 - «Annales du Midi)) (Toulouse), LXVIlI, núm. 34-35 (1956), 
185-194 (= «Hommage a M. Fran!;ois Galaberbl, 81-90). 
El notario Guillem Catala hizo la falsificación para salvar a su señor, el viz-
conde de Narbona Aimeri IV, de la fundada acusación de una alianza matri-
monial con Alfonso X contra el rey Felipe el Atrevido. - J. Ró. O 
16491. BELTRÁN, ANTONIO: Las monedas de Enrique II y de Juan I atribuídas 
a la ceca de Zaragoza. - «Nvrnisma)) (Madrid), V, núm. 16 (956), 87-
94, 1 lám. 
Trata del problema de las monedas de estos reyes con marca C-A que Gil 
Farrés consideró de Zaragoza -imitaciones efectuadas por Pedro lV- en 
Acuñaciones castellanas de Pedro IV de Aragón (IHE n.O 10314), trabajo del 
que hace una crítica bastante dura. - J. Ll. 0 
16492. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Las treguas entre Castilla y Granada fir-
madas por Fernando 1 de Aragón. - Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Educación y Cultura. Centro de Estudios 
Marroquíes.-Tetuán, 1956.-102 p.+l h. s. n., 61áms. (24,5 x 17,5). 
Estudia las negociaciones de Fernando, ya rey de Aragón, regente de Castilla 
-al menos para asuntos musulmanes-, con Yüsuf III de Granada para la 
6 - índice Histórico Espafiol - III (1956) 
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firma de treguas anuales (de 1412-1416) entre Granada y Castilla, a las que 
se adhirieron Aragón y Marruecos. Analiza las treguas y las compara con las 
de 1410 -ya conocida- y 1424 (que publica). En apéndice, 18 documentos 
del A. C. A. (1412-1415) incluyendo las treguas firmadas en 1413, 1414 y 1415, 
y uno de la Biblioteca Nacional de Madrid, con las citadas de 1424, todas en 
transcripción paleográfica - D. R. e 
16493. RENOUARD, Y[VES]: Recherches complémentaires sur la capacité du 
tonneau bordelais au Moyen Age. - «Annales du Midi» (Toulouse), 
LXVIII, núm. 34-35 (1956), 195-207 (=«Hommage a M. Fran(,!ois Gala-
bert», 91-103). 
Complementa con noticias procedentes de países exteriores a la Gascuña la 
tesis presentada en el vol. LXV (1953) de «Annales du Midi» aceptada por 
A. Sapori (d. IHE n.O 13328) y puesta en duda por R. Boutruche (cf. lHE 
n.O 7116) sobre la gran capacidad (750 a 900 1.) del tonel de Burdeos. Medida 
que tiene interés, ya que el tonel de vino determina la capacidad de los 
buques medievales en el Atlántico y en el Mediterráneo. - J. Ró. 0 
16494. ORTI BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Glosas a la legislación sobre los judíos 
en las Partidas. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes», XXVI, núm. 72 (955), 41-66. 
Comentario a las leyes del título XXIV de la Partida VII. Copia cada ley y la 
glosa a base de numerosos hechos concretos, ya conocidos, de la historia de 
los judíos españoles en la Baja Edad Media, sin dar referencia bibliográfica 
de ellos. - D. R. 
16495. MEERSSEMAN O. P., GILLES-GÉRARD: Études sur l'Ordre des Freres Pre-
cheurs au début du Grand Schisme. - «Archivum Fratrum Praedica-
torum» (Roma), XXVI (1956), 192-248. 
Estudia la posición de los dominicos en relación con el gran Cisma de Occi-
.dente en sus principios (siglo XIV). Ligeras citas del cardenal Pedro de Luna 
y de varios dominicos españole,s de la época. - E. S. 
16496. ARRIBAS PALAU, MARIANO: La ausencia del obisp,o Fray Pedro de San 
Cipriano, O. F. M., de su sede de Marruecos. - «Archivo Ibero-Ameri-
cano» (Madrid), XVI, núm. 62 (1956), 245-254. 
Noticia de. la ausencia de su diócesis, a partir de 1415, de este obispo de Ma-
rruecos (nombrado en 1409), a causa de las vejaciones recibidas en su persona 
y en la de sus servidores por musulmanes y cristianos al servicio de los pri-
meros. Publica 3 documentos (Archivo de la Corona de Aragón) que contienen 
la protesta (1415) presentada por Fernando I de Aragón a Abü Sa'id 'Utman 111, 
sultán de Marruecos, por tales actos. - J. C. O 
16497. GUTIÉRREZ O. F. M., ENRIQUE: La Beata Beatriz y la Inmaculada. In-
fluencia de los franciscanos en ella. - ccArchivo Ibero-Americano» (Ma-
drid), XV, núm. 59-60 (1955), 1.077-1.102. 
Biografía de la Beata Beatriz de Silva (nacida en Ceuta en 1424; fallecida 
en 1491), fundadora de la Primera Orden de la Inmaculada Concepción, eri-
gida canónicamente en Toledo por la Bula ccInter Universa» de Inocencio VIII 
(489), y relaciones entre esta Orden y la de San Francisco, de la que la pri-
mera no era más que un brote. - J. N. 
16498. THORNDIKE, LYNN: More dates for the late medieval astronomy from 
some Vatican manuscripts. - En «Homenaje a Millás-Vallicrosa», 11 
(lHE n.O 15786), 467-470. 
Enumera una serie de manuscritos que demuestran la importancia que el si-
glo XIV tiene dentro de la HistorIa de la Astronomía medieval. - J. V. 
CORONA DE ARAGÓN 
16499. SALAVERT, VICENTE: IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón.-
ccHispania» (Madrid), XV, núm. 61 (1955), 610-62l. 
Noticia de los actos celebrados, así como de las ponencias y comunicaciones 
presentadas a dicho Congreso, celebrado en Mallorca (septiembre de 1955), 
para estudiar el período 1410-1458. - J. C. 
16500. El IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón.-ccTerueh>, núm. 14 
. (1955 [1956]), 211-213. o 
Breve nota sobre dicho Congreso (Palma de Mallorca, 1955), señalando la 
comunicación presentada por Jaime Caruana sobre la ciudad de Teruel en 
la época de Alfonso V. - J. C. 
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16501. BOSCOLO, ALBERTO: El IV Congresso di Storia della Corona d' Aragona 
(settembre 1955). - «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LIV, 
núm. 1 (1956), 119-123. 
Reseña del Congreso que se reunió en Palma de Mallorca. - J. V. V. 
16502. DURLIAT, MARCEL: Le IV- Congres d'Histoire de la Couronne d'Ara-
gon. - «Tramontane» (Perpignan), XXXIX, núm. 383 (1955), 344. 
Resumen de las actividades de este Congreso (Palma de Mallorca, 28 de sep-
tiembre - 2 de octubre de 1955), destacando las comunicaciones de autores 
franceses. - C. B. 
16503. Conclusiones del IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón.-
«Hispania» (Madrid), XV, núm. 61 (1955), 621-622. 
Publicación de las conclusiones presentadas por la Comisión Ejecutiva y acep-
tadas como las del Congreso (1955). - J. C. 
16504. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Documentos en aragonés del reinado de 
Jaime n. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zara-
goza), VI <1953-1955 [1956), 467-475. 
Transcribe 10 documentos, recibos de pagos en relación con castillos de Ara-
gón y del condado de Urgel (1303-1319) del Archivo Real Patrimonio, conser-
vado en el Archivo de la Corona de Aragón. Son de interés lingüístico, en 
especial los que proceden de territorios del conde de Urgel, como contribución 
al estudio de la frontera lingüística entre el catalán y el aragonés. - J. Ró. O 
165,05. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Para el estudio de la política monetaria de 
Juan n de Aragón. Notas y documentos sobre la Ceca de Balaguer en 
1462 y el numerario de la época (I458-1479).-«Ilerda», X, núm. 16 
09521, 7-22. . 
Publica la orden del monarca al maestre racional valenciano Andreu Catala 
para la acuñación de monedas en Balaguer, conquistada en los primeros días 
de la guerra de Cataluña (1462), y rendición de cuentas de los operarios que 
allí trabajaron. Una nota sobre la ceca de Gerona en 1465. Documentos del 
Archivo General del reino de Valencia. - J. V. V. O 
16506. STRAYER, JOSEPH R.: Philip the Fair - A «Constitutional» King. - «The 
American Historical Review» (Washington), LXII, núm. 1 (956), 18-32. 
Estudia detenidamente la participación de Felipe IV el Hermoso de Francia 
en los asuntos políticos y concluye que sus relaciones con el Consejo no eran 
muy distintas a las de un primer ministro moderno con su gabinete. Basa 
parte de su argumentación en la lucha diplomática por el Valle de Arán (de-
vuelto en 1313) sin utilizar la obra de J. Reglá (cf. IHE n.OS 412 y 5128).-J. Ró. 
16507. SOLDEVILA, FERRAN: A proposit del tractat de Brignolles, dit també de 
Tarascó (1291). - En «Studi medievali in onore di Antonino di Stefa-
no» (IHE n.O 15788), 519-528. 
Comparando el texto dado por Zurita, a quien han seguido la mayoría de los 
historiadores, y la Historia Sicula de Bartolomeo de Neocastro, afirma que 
éste es la fuente de los errores de aquél, al acusar a Alfonso el Liberal de 
haber aceptado expulsar por las armas a su hermano Jaime II del trono de Si-
cilia. - J. V. V. 
16508. GIUNTA, FRANCESCO: Ferrer de Abella e i rapporti tra Giacomo n e Gio-
vanni XXII. - En «Studi medievali in onore di Antonino di StefanOll 
(IHE n.O 15788), 231-262. 
A base de documentos -principalmente cartas entre Jaime II y Abella- pu-
blicados (Finke) y alguno inédito, estudia las actividades del dominico Abella 
-más tarde arzobispo de Narbona, y obispo de Mazara (Sicilia) y Barcelona-, 
intermediario entre Jaime 11 y el cardenal Napoleón Orsini en la segunda fase 
de los preparativos para ocupar Cerdeña, cuando el aragonés tropieza con la 
oposición de Nápoles y del papa Juan XXII En apéndice, 7 documentos del 
Archivo de la Corona de Aragón (1315-1326). - V. S. • 
16509. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Intercambio de embajadas entre Abii Sa'id 
'Utmun III de Marruecos y Fernando 1 de Aragón. - Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación y Cultura, Centro 
de Estudios Marroquíes. - Tetuán, 1956. - 56 p., 4 láms. (24,5 x 17).' 
Estudio basado en 14 documentos (enero 1413 - febrero 1415) del Archivo de 
la Corona de Aragón -se publican en apéndice- en que se demuestra el 
interés de Fernando I en prestar auxilio al marroquí para contrapesar el que 
Granada concede al rebelde Sa'id, intentando cobrar, como premio de su inter-
vención, la plaza de Gibraltar. - J. V. e 
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16510. LÓPEZ DE MENESES, AMADA: Docu.mentos acerca de ta Peste Negra en tos 
dominios de ta Corona de Aragón. - «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 291-435. 
Publica 157 piezas documentales (1348-1384) del Archivo de la Corona de Ara-
gÓn. Puesto que la invasión de la Peste Negra es el suceso de mayor impor-
tancia en la historia estructural del siglo XIV, la presente colección tiene un 
valor considerable, al poderse comprobar la entidad de los estragos de la peste 
y sus repercusiones económicas (precios, salarios, decadencia de la produc-
ción) y sociales (cambio de las relaciones en el mundo del trabajo y de la 
agricultura, reivindicaciones populares, ascensión de nuevas clases al desem-
peño de cargos públicos, etc.). - J. V. V. • 
16511. ROMANO, DAVID: Los hermanos Abenmenassé al servicio de Pedro el 
Grande de AragÓn. - En «Homenaje a Millás Vallicrosa», 11 (IHE 
n.O 15786), 243-292 
Estudio de la influencia de una familia judía, posiblemente valenciana, en la 
corte de Pedro el Grande. Samuel fue medico (1279-1285) y escribano de árabe 
del monarca y gozó de franquicias y prebendas que le enriquecieron. Jahudá, 
su hermano, se benefició de estas relaciones y ootuvo cargos (recaudador de 
impuestos de los musulmanes) en la comarca de Játiva. La familia cayó en 
desgracia probablemente al advenimiento de Alfonso el Liberal. En ap¡:ndice, 
18 documentos de 1279 a 1286, del Archivo de la Corona de Aragón, ineditos 
o rectificados. Buen ejemplo de sistemática histórica. - J. V. V. e 
16512. MASIÁ, ÁNGELES: Aportaciones al estudio de los «PastoreUos» en la 
Corona de Aragón. - En «Homenaje a Millás-Vallicrosa», 11 (IHE 
n.O 15786), 9-30. 
Breve estudio de los ataques de los «pastoreaux», en especial contra los ju-
díos, en los reinos de la Corona y sobre todo en la región pirenaica, a base 
de 15 documentos (año 1320) del A. C. A., que se transcriben. - D. R. O 
16513. BASILIO DE RUBÍ O. F. M. CAP.: La escuela franciscana de Barcelona 
y su. intervención en los decretos inmaculistas de la Corona de Ara-
gón. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LVII, núm. 297 (1956), 
363-406. 
Divulgación sobre las principales figuras de la escuela teológica franciscana 
de Barcelona en los siglos XIII y XIV. Intervención de los Reyes de Aragón 
en el XIV en las cuestiones inmaculistas y actividad de los franciscanos en la 
defensa del dogma de la Inmaculada contra el dommico Nicolás Aymerich 
(siglo XIV). - E. S. 
16514. OLMEDO y HURTADO DE MENDOZA, M.a FRANCISCA: Un centenario concep-
cionista (9 de abril de 1456). - «Loores a la Santísima Virgen Maria» 
(Valencia), núm. 66 (956), 181-192. 
Sugestiva evocación del acuerdo de las cortes de Barcelona 0454-1458), re-
frendado por Juan I de Navarra (futuro Juan 11 de Aragón), de condenar a 
perpetuo destierro a los que hablaren contra la Inmaculada Concepción de 
la Virgen Maria. No indica la fuente de donde procede.-M. Gl. 
16515. COLLELL O. P., ALBERTO: Raym'Undiana. Apéndice a 'Un diplomatario.--
«Ausa» (Vich), 11, núm. 13 0955-1956), 102-109. 
Publica 9 documentos (1230-1595) de procedencia varia, sobre San Raimundo 
de Peñafort, no incluidos en el diplomatario publicado por Rius Serra (lHE 
n.O 7221).-J. C. 
16516. AMORE O. F M., AGOSTINO: La predicazione det B. Matteo d' Agrigento 
a Barcellona e Valenza. - «Archivum Franciscanum Historicum» (Fi-
renze), XLIX, núm. 3-4 (956), 255-335. 
Actividades apostólicas del franciscano Mateo de Agrigento en las ciudades 
de Barcelona y Valencia (cuaresmas de 1427 y 1428). Influye en la mejora de 
las costumbres; muy protegido por los reyes Alfonso V de Aragón y su es-
posa María, trabaja por el aumento de los conventos de franciscanos en la 
Corona de Aragón. En apéndice, 104 documentos del Archivo de la Corona de 
Aragón referentes a las relaciones del beato Mateo con los Reyes y las ciuda-
des del Reino. Cf. IHE n.O 13349. - E. S.' e 
16517. BESPÍN, MARÍA DOLORES: Raimundo LuLio y Arnatdo de Vitanova.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragóm> (Zaragoza), VI 
(1953-1955 [1956]), 518-519. 
Bibliografía -incompleta- con nota de contenido, de trabajos sobre ambos 
autores publicados después de 1954. - J. Ró. 
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16518. BATLLORI, MIQUEL: Dos nous escrits espirituals d' Arnau de Vilanova. 
El ms. Joaquimític A. O. III.556.A. de l'Arxiu Carmelitd de Roma.-
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1956) (=«Collec-
tanea E. Serra Buixó», 1956), 45-70. 
Estudio y descripción de dicho manuscrito (primera mitad del siglo xv). Con-
tiene: escritos de Joaquín de Fiore y siete piezas arnaldianas. Dos descono-
cidas: respuesta a las objeciones a su De adventu Antichristi y Expositio su-
per 24um capitulum Matthaei. Estudia su autenticidad, fecha (1305-1311) y apor-
tación a la biografía de Arnau: en especial, el primer reconocimiento hecho 
por éste de su origen catalán y la mención de Llull como enviado de Dios, 
única, y tal vez por ello discutible, conjunción documental de los nombres de 
ambos. Esquema estructural de la Responsio y primeros párrafos de la Expo-
sitio. - R. Gs. e 
16519. V~CKE, JOHANNES: La institución real aragonesa y la piedad del pue-
blo en la Baja Edad Media. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXVIII (1955) (=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 473-478. 
Consideraciones acerca de la piedad de los reyes de la Corona de Aragón y su 
influencia en la de su pueblo. - V. S. 
16520. SANSONE, GruSEPPE E.: «Art de merexer» inedita del XV secolo. - «Fi-
lologla Romanza» (Torino). 111, núm. 10 (19561, 210-215. 
Comentario y transcripción de este breve tratado (ms. Bibl. Cataluña) desti-
nado a definir la naturaleza del pecado y el valor de los mandamientos. No 
identifica el autor. - J. Ró. 
16521. SANSONE, GruSEPPE E.: Un antico goig natalizio. Testo catalano inedito 
del XIV secolo. - En «Studi Medievali Ín onore di Antonino De Ste-
fano)) (IHE n.O 15788), 507-517. 
Sitúa el texto en la producción religiosa popular de la época y lo transcribe 
según el ms. 109 de la Bibl. de Cataluña. - J. Ró. O 
16522. FRANK, ISTVAN: Un opuscule de pieté provencal du XIIle siede (Ver-
sion marseHaise du Planctus beatae Maria e attribué a Saint Agustin 
et Saint Bernard). - «En «Estudios dedicados a Menéndez Pidal)), VI 
(IHE n.O 12949), 31-64. 
Edición de la obra citada (BibL Nat. Paris), con introducción y estudio lin-
güístico del texto. que ofrece una rara muestra del dialecto marsellés del si-
glo XIII. Notas explicativas, glosario y tabla de nombre propios. - R. Gs. O 
16523. BRUNEL, CLOVIS: Sur la version provenr;ale de la relation du voyage 
de Raimon de PeriHos au Purgatoire de Saint Patrice. - En «Estudios 
dedicados a Menéndez Pida!», VI OHE n.O 12949), 3-21. . 
Precisiones lingüísticas y documentales sobre un manuscrito provenzal del 
siglo xv, procedente de Auch. Publica, confrontados, fragmentos de las tres 
versiones existentes de la obra: la catalana, la provenzal' de Tolosa y la del 
nuevo manuscrito de Auch, inclinándose por la prioridad de la redacción ca-
talana. Sobre los datos proporcionados por el nuevo ms. se precisa el itine-
rario de Ramón de Perellós. En apéndice. un acta de 1402 (Arch. de Haute 
Vienne) que documenta a. un hijo de Perellós. - R. Gs. O 
16524. SANSONE, GruSEPPE E.: Un nuovo mcmoscritto di Francesc Eiximenis 
e la questione del. «Cercapou». - «Filologia Romanza» (Torino), 111. 
núm. 9 (1956), 11-29. 
El paralelismo entre el ms. de fines del xv estudiado (Bibl. Cataluña, Col. Bon-
soms) y otro de igual título y colección (J. Massó Torrents le suponía obra 
del Cartoixd y base de la de Eiximenis), lleva a la conclusión de que ambos 
textos constituyen una nueva versión de la misma obra de Eiximenis. - J. Ró. 
16525. MI\R~ESCO, CONSTANT~O: Nuevas notas sobre «Tirant lo Blanch». -
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXXXVIII, 
núm. 2 (1956), 287-305. 
Resumen de una conferencia. Insiste con más extensión sobre los resultados 
ya expuestos por el autor sobre las fuentes históricas del Tirant (cf. IHE 
n.O 1370). - J. Ró. 0 
16526. BOHIGAS, PERE: Mirades de la Verge Maria. Col-lecció del segle XIV.-
Text, proleg i notes de ... - Biblioteca Catalana d'Obres Antigues, 1.-
S. A. Horta d'impressions i edicions. - Barcelona, 1956. - 120+ 11 p. 
s. n. (25 x 17,5). Edición numerada de 315 ejemplares. 
Edición crítica del ms. 5 del Archivo Capitular de Lérida (procede de Roda). 
Contiene 36 milagros cuyas fuentes y otras versiones conocidas se señalan en 
las notas. Estudio de la lengua y, en apéndice, texto de 15 de los milagros 
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según los ms. 6 del Arch. Capitular de Barcelona y ms. 39 de San Cugat del 
Vallés (A.C.AJ.-J. Ró. O 
16527. SAMBRICIO, VALENTÍN DE: Luis Dalmau et Jan van Eyck. - En «Cahiers 
de Bordeaux. Journées Internationales d'Études d'Art. 1954» (IHE 
n.O 15782), 27-30. 
Breve exposición de los viajes a la Península Ibérica de Jan van Eyck y la 
influencia de éste sobre Luis Dalmau (siglo xv). - J. M. 
16528. JAVIER RE MUR, ÁUREA: Testamento y codicilo de la infanta Juana de 
Aragón, condesa de Ampurias. - «Estudios de Edad Media de la Co-
rona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 449-466. 
Transcribe el testamento (1384) de esta hija del Ceremonioso según el ejem-
plar de la abadía de Poblet (Arch. Hist. Nacional). Aparte los legados a mo-
nasterios del condado de Ampurias, otros catalanes y al de Roncesvalles y a 
los hijos, interesan las menciones de joyas, mobiliario, indumentaria, etc.-
J. Ró. O 
16529. SCHMIDT, EUGENE: Ulnfante Jeanne de Perpignan. - «Tramontane» 
(Perpignan), XXXIX, núm. 375 (1955), 41-43. 
Publicación de cuatro cartas del Archivo de la Corona de Aragón, sobre la 
estancia y muerte en Perpiñán de esta hija de Juan 1 de Aragón y Violante 
de Bar.-C. B. O 
16530. DURAN I CAÑAMERAS, FELlx: Margarida de Prades. - Impremta Por-
car.-Barcelona, 1956.-45 p.+1 h. s. n. (24,5x17). 
Reedición del trabajo ya reseñado (cf. IHE n.OS 2040 y 11997) y conclusión del 
mismo: notas documentales -abundantes pero poco sistemáticas- en torno de 
los aspectos económicos de la viudedad de Margarita (1410-1428), servidores 
de su casa, boda secreta con Juan de Vilaragut (t 1422), de la que nace (1415) 
Juan Jeroni; relaciones con el cenobio de Santes Creus, profesión de Mar-
garita como monja bernarda en Valldoncella y, más tarde, abadesa de Bon-
repós. Vicisitudes de sus restos. - M. R. e 
Cataluña 
16531. FONT Rws, J[osÉ] MA[RÍA]: Franquicias locales en la comarca del Alto 
Bergadá (Pirineo Catalán). - «Pirineos» (Zaragoza), X, núm. 33-34 
0954 [1956]), 459-488. 
Estudio de las caracterísiícas y contenido institucional de las cartas de fran-
quicias otorgadas en su mayor parte -a excepción de las de Bagá (233) y 
Gironella (1450)- durante la segunda mitad del siglo XIII, a Gósol, Berga, 
Puigreig, Castellar de N'Huc, Pobla de Lillet y otros lugares del Bergadá, en 
que. para el establecimiento o aumento de la población, se promete mejorar 
las condiciones de vida jurídicas y materiales. - M. R. e 
16532. MARTÍNEZ FERRANDO, J.: Tirso de Molina, cronista de la orden de la 
Merced. - «Barcelona», n, núm. 20 (956), 287-290. 
Noticia sobre la vida de la santa barcelone~a María de Cervelló (1230-1290) 
escrita por Tirso de Molina, según la nota incompleta pUblicada por Menén-
dez Pelayo. - J. C. 
16533. BARAUT, CEBRIA: Textos homiletics i devots del Llibre Vermell de Mont-
serrat. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (955) 
(=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 25-44. 
Estudio y transcripción de los textos catalanes y latinos -inéditos éstos-
contenidos en un ms. del siglo XIV (cf. IHE n.O 11614). De especial interés la 
comparación entre los textos latinos de los gaudia de la Virgen y la Ballada 
dels goytxs de Nostre Dona en vulgar cathallan (cf. IHE n.O 16018). -J. RÓ. e 
16534. BLÁZQUEZ, J.: ¿Cosme de Montserrat, teólogo? - «Revista Española de 
Teología» (Madrid), XVI, núm 62 (956), 65-91. 
Intenta completar y rectificar las notas biográficas del Dictionaire d'Histoire 
et de Géographie Ecclésiastiques sobre el gran político catalán Cosme de 
Montserrat (t 1473), En dos partes: l.a, notas biográficas de Montserrat, hom-
bre de confianza del papa Calixto III; se inmiscuye en la revolución catalana 
del siglo XV, siendo partidario de Carlos de Viana; cargos y prebendas de que 
disfrutó. 2.&, producción literaria, de poca importancia. Se basa en excelente 
documentación que cita en notas. - E. S. O 
16535. LLORENS, ANTONI: Els goigs de la Mare de Déu en l'antiga litúrgia 
catalana. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (955) 
(=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 127-132. 
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Contribución al estudio y evolución de los gaudia de la Virgen y su relación 
con los «goigs» catalanes. Transcribe una versión latina contenida en un mi-
sal del XVI del Museo Diocesano de Solsona y la compara con el texto publi-
cado en 1936 por A. Serra Baldó (cf. IHE n.O 16018). - J. Ró. O 
16536. COLL O. P., JosÉ: Apóstoles de la devoción rosariana antes de Lepanto 
en Cataluña. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII 
(955) (=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 245-254. 
Recopilación de notas sobre el desarrollo de la devoción del Rosario con di-
versas noticias, en especial biográficas, de los propagadores de esa práctica 
dl!vota, en sus dos momentes: fundación, en el siglo XIII, y restauración, en 
el XV. Otros datos diversos, de arte religioso, en relación con el tema.-V. S. O 
16537. BATLLE PRATS, LUIS: Piadosas manifestaciones de devoción gerundense 
en el siglo XV. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII 
(1955) (= «Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 175-181. 
Comentario a 4 acuerdos (1419-1476) del Arch. Municipal de Gerona, publi-
cados en apéndice, referentes a devociones desaparecidas: fiestas de santos 
Germano, Justuro, Paulino y Sixto, de Santa Ana y de la Visitación; imagen 
de la Virgen en la Casa de la Ciudad. - J. Ró. O 
16538. JUNYENT PBRO., E[DUARDO]: Introducción del toque del «Angelus» en 
la diócesis de Vich por un decreto episcopal de 1322. - «Analecta Sa-
cra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) (= ((Collectanea E. Se-
rra Buixó», 1956), 265-268. 
Comentarios en torno de dicho decreto del obispo Berenguer de Guardia. Pu-
blicael pergamino del Archivo Capitular de Vich. - V. S. O 
16539. CASAS HOMS, JOSÉ: Las Gracias de la Misa. Creencias populares del si-
glo XV. - (Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) 
(=(Collectanea E. Serra Buixó», 1956) 71-78. 
Breve comentario (y transcripción) a dos textos catalanes procedentes de los 
manuscritos 53 y 1.682 de la Bib!. de Cataluña referentes al tema. Descripción 
del ms. 1.682, que no lo había sido anteriormente. - J. Ró. O 
16540. UDINA MARTORELL, FREDERIC: Els guiatges per als pelegrins a Mont-
serrat als segles XIII-XIV. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barce-
lona), XXVIII (1955) (=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 467-471. 
Da a conocer y comenta cuatro documentos del Arch. Corona de Aragón (1271, 
1340, 1367 y 1419) referentes a las seguridades dadas por los reyes a los pere-
grinos y al estado de los caminos que conducen al monasterio. - J. Ró. O 
16541. RIQUER, MARTÍN DE: La «Tragedia de Lancalot», texto artúrico catalán 
del siglo XV. - «Filologia Romanza» (Torino). 11. núm. 2 (1955), 113-139. 
Describe el incunable fragmentario (Barcelona, Diego de Gumiel, c. 1496) de 
la Bib!. Cataluña e identifica el conde de Ischia (el Gobernador General de Ca-
taluña, Joan de Torrelles), a quien Lluís Gras dedica su adaptación de la Mort 
Artu. Desarrolla en toda su extensión la tesis de Rubió (lHE n.O 2445), que 
considera este texto como una adaptación de la novela caballeresca a la mo-
dalidad sentimental de la época. Edición del texto. - J. Ró. O 
16542. VIVES, JosÉ: Exposición medieval del «Pater Noster» en traducción ca-
talana de fray Antonio Canals. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXVIII (1955) (=«Collectanea E. Serra Buixó». 1956), 133-156. 
Estudio de este texto inédito según el único ms. conservado (Barcelona, Aca-
demia de Buenas Letras) y de la introducción original de Canals. Identifica-
ción del original latino (probable texto del XIV) y transcripción del texto ca-
talán, y en nota, del texto latino según el ms. de San Gall. - J. Ró. O 
16543. CID PRIEGO, CARLOS: La Iglesia de Santa María de Belloc en Santa 
Coloma de Queralt. - Asociación Arqueológica de Santa Coloma de 
Queralt. - Santa Coloma de Queralt, 1954. - 78 p., 10 láms. (24,5 x 17). 
Completo estudio del santuario de Belloc, monumento que considera poste-
rior a 1230, con detalles de su reciente reconstrucción. Bibliografía. Cf. IHE 
n.O 10362.-M. P. O 
16544. PONSICH, PIERRE: Remarques d propos du clocher de Prades. - «Tra-
montane» (Perpignan), XL, núm. 387 (956), 103-104. 
Expresa su opinión sobre las propuestas modificaciones del campanario ro-
mánico de Prades. - N. C. 
16545. PRATDESABA. JosÉ: La Creación representada en el claustro de la Ca-
tedral de Vich. - «Ausa» (Vich), lI, 'núm. 14 0955-1956), 173-176. 
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Noticia de un friso esculpido de autor anónimo con escenas que representan 
la Creación, sin indicar fecha (¿siglo XiV?). Dibujos de las escenas.-J. C. 
16546. BENET, RAFAEL:. Algunes pintures gótiques andorranes. - «Andorra» 
(1956), 26-28. 
Resumen de una conferencia. Conciso inventario comentado de las obras con-
servadas y EU situación actual. - J: Ró. . 
16547. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: El retablo del Condestable. Más docu-
mentos para su historia. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, 
núm. 113 (1956), 74-75. 
Publica dos nuevos documentos del ACA concretando que el carpintero bar-
celonés Pedro Durá fue el autor de la obra de talla (1465) y confirmando que 
Jaime Huguet pintó el retablo de la capilla del Palacio Real Mayor de Barce-
lona. - S. A. O 
16548. COOK, WALTER S[PENCER]: Lost Spanish Altar Frontals. - «Gazette des 
Beaux-Arts» (Paris-New York), XLVIII (6.0 período), núm. 1.053 (1956), 
1-24, 32 figs. 
Estudia una serie de escuIturillas existentes en diversos museos y colecciones 
particulares, y que formaron parte de frontales de altar catalanes del si-
glo XIn, hoy desmembrados. Basándose en viejas fotografías identifica las que 
pertenecieron a los frontales de Farrera, Noris y San Pedro del Burgal.-
~M O 
16549. MARTÍ I VILA, CARLES: El joc de la rutlla. - «Vida Samboyana» (San 
Baudilío de Llobregat), II, núm. 9 (1956), 5. 
Detalles sobre este juego (siglo xv), lugares en los que se jugaba en Barcelona 
y San Baudilio y prohibiciones de la autoridad. Documentación del Arch. His-
tórico de Barcelona y Parroquial Samboyano. - J. Ró. O 
16550. FLORENSA, ADOLFO: Una reconstrucción laboriosa. - «Barcelona», 11, 
núm. 20 (1956), 307. 
Noticia de la reconstrucción de varios edificios góticos de Barcelona según 
sus primitivas líneas, perdidas por las reformas sufridas desde su construc-
ciÓn.-J. C. 
16551. MIRAMBELL BELLOC, ENRIQUE: Un inventario del siglo XV de la iglesia 
de Santa María de Castelló de Ampurias. - «Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses», IX (1954 [1956]), 233-246. 
Publica el inventario (Arch. Hist. de Gerona), datándolo en 1415, cuando su 
fecha es 14 de mayo de 1416. - N. C. O 
16552. BATLLE y PRATS, LUIs: Una competición de ballesta en el siglo XV.-
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», IX (1954 [1956]), 329-
330. 
Publica un documento de 1428 del Archivo Municipal de Gerona, conteniendo 
las disposiciones de los jurados sobre una competición de ballesta, para la 
cual habían concedido un premio. - N. C. O 
Aragón 
16553. T[ORRES] B[ALBÁS], L[EOPOLDO]: La judería de Zaragoza y su baño.-
«AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXI, núm. 1 (1956), 172-190, 2 láms., 
1 plano. 
Descripción de la judería -emplazamiento, límites y extensión desde el si-
glo XIII- e historia y estudio de su baño, con una nota final sobre los baños 
judíos en España. - M. Gu. e 
16554. SALORD CaMELLA, SANTIAGO: La casa de la Diputación de la Generalidad 
de Aragón. Notas históricas. - «Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 247-265. 
Estudio de la construcción del edificio (desaparecido en el sitio de Zaragoza 
de 1809), maestros que intervienen, disposición interior y exterior; aparece 
ya habitable en 1450. Notas sobre la institución desde que aparece en 1367, 
y como institución permanente a partir de 1412, hasta mediados del xv. Do-
cumentos del Arch. de la Diputación (9 de ellos -1445-1446- pUblicadOS en 
apóndice).-J. RÓ. e 
Valencia 
16555 MATEu y LLOPIS, FELIPE: Sello de los jurados y bailía de Sueca de 1363. 
(Notas diplomáticas.) - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid>, CXXXVIII, núm. 1 (1956), 67-74, 2 láms. 
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Publica una carta de 1363 (Arch. General del Reino de Valencia) que conserva 
el sello de placa de los jurados y del baile de Sueca. Estudio diplomático del 
sello y reproducción en fotocopia de la carta y del sello. - J. C. O 
16556. GUTIÉRREZ DE VELASCO, ANTONIO: Incidencias de un desafío caballeresco 
en la Valencia del siglo XIV. - «Hispania» (Madrid), XV, núm. 60 
(955), 323-352. 
Noticia de un desafío frustrado entre el Senescal de Aquitania, Thomas Fe1-
ton, y el señor de Puycornet. Raimond de Caryade, que había de celebrarse 
en Valencia (1371), bajo el arbitraje de Pedro IV «El Ceremonioso». - J. C. 
16557. CAMARENA, JosÉ: Función económica del «General del Regne de Va-
lencia» en el siglo XV. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXV (1955), 529-542. 
Visión de conjunto. sin datos concretos ni citas biblio¡¡ráficas ni documenta-
les, pretendiendo servir de introducción a dichos estudios, uno de los cuales, 
sobre los impuestos o generalitats, se anuncia como de publicación inminente. 
A nesar de este carácter sumario, el trabajo tiene interés dada la escasez de 
bibliografía sobre el asunto. - S. S. 
16558. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: El Libro del Mustacaf de Catí. - «Bole-
tín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIlI, núm. 3 (1956), 
188-199. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 5983. En el epílogo indica que Santiago Giner Cloquell es el prin-
cipal autor de la transcripción, aunque Sevillano intervino en el cotejo de 
parte de la misma. - N. C. O 
16559. MOMBLANCH, FRANCISCO DE P.: La Inmaculada y San Vicente Ferrer.-
«Loores a la Santí~ima Virgen María» (Valencia), núm. 64 (1956), 
157-168. 
Divul¡¡ación sobre el fervor de San Vicente hacia la Virgen. Intenta probar, 
sin C'onseguirlo, que fue un ferviente defensor de la Concepción Inmaculada.-
M. Gl. 
16560. FORCADA O. P., VICENTE: Principios mariológicos de San Vicente Fe-
rrer. - «Estudios Marianos» (Madrid), XVII (956), 453-476. 
Estudia las ideas marianas de San Vicente Ferrer (siglo xv) sacadas de sus 
sermones. - E. S. 
16561. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., VICENTE: San Vicente Ferrer, predicador de 
las sinagogas. _.- «Salmanticensis» (Salamanca), 11, núm. 3 (1955), 669-
676. 
Expone brevemente la situación de los judíos en España en el siglo XIV y los' 
esfuerzos de San Vicente para lograr su conversión en la primera mitad del xv 
con la decidida protección del papa Lu.na y del rey Fernando de Antequera.-· 
E. S. 
16562. SARALEGUI, LEANDRO DE: El Museo provincial de Bellas Artes de San 
Carlos. Tablas de las Salas l.a y 2.a de Primitivos Valencianos. -
C. S.r.C., Institución Alfonso el Magnánimo. - Valencia, 1954. - 244 p., 
50 1áms. (24,5 x 17,5). 50 ptas. 
Detenido estudio del contenido de dichas salas. A pesar de algunos puntos' 
discutibles, representa un importante avance para la historia de la pintura 
levantina en los siglos XIV-XV (en especial del segundo). Bibliografía abun-· 
dante y seleccionada. - M. P. e 
16563. SARALEGUI. LEANDRO DE: La Pintura Valenciana Medieval. - «Archivo-
de Arte Valenciano» (Valencia), XXVII (1956), 3-41, 12 figs. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 10397. El capítulo se dedica a Miguel Alcañiz, a quien Saralegui ha 
identificado razonablemente con el «Maestro de Gil y Pujades» UHE n.OS 3442' 
y 16560). Comenta la producción atribuida a este artista, con nuevas observa-
ciones en lo que atañe especialmente a la icono¡¡rafía. Sin duda por no ha-
berla conocido a tiempo no discute la propuesta de Gudiol UHE n.O 13310) re-
ferente a la hipotética particinación de Alcañiz en los retablos de Villaher-
mosa del Río y Collado. - J. M. 
M állorca-Rose llón 
16564. PÉREZ MARTÍNEZ. LORENZO: La Asunción de Nuestra Señora, titular de 
la Catedral de Mallorca. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona),. 
XXVIII (1955) (=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956). 287-302, 1 1ám. 
Se propone demostrar que lo fue desde la conquista. Para ello aporta intere-
santes noticias (Arch. Capitular Mallorca) de orden artístico (retablos gótico. 
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y barroco) y cultural. Facsímil de la portada del Missale Maioricensis ,(Vene-
cia, 1506). En apéndice, un documento de '1369. - J. Ró. O 
16565. MACABICH PBRO., ISIDORO: Nuestra piedad catalana (O sea la devoción 
de Ibiza a Nuestra Señora de Montserrat). - «Analecta Sacra Tarra-
conensia» (Barcelona), XXVIII (955) (= «Collectanea E. Serra Buixó», 
1956), 269-271. 
Notas correspondientes a 1410 procedentes del libro de visitas del Arch. del 
Obispado de Ibiza. - J. Ró. 
16566. MOLAS, JOAQUIM: La poesia de Ramon LlulL i l'amor cortes. - «Studia 
Monographica et Recensiones» (Maioricis), XIV (1955), 43-55. 
Examina en las obras lulianas, especialmente en las rimadas, la influencia del 
amor cortés, al que Llull da intención exclusivamente religiosa. Estudia con 
detalle los motivos de la Dama y el servicio amoroso y su empleo en la poe-
sía trovadoresca y en Llull. - R. Gs. 
16567. CIRAC ESTOPAÑÁN, SEBASTIÁN: Ramón Llull y la unión con los bizantinos. 
Bizancio y España. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 111 
(1952 [1954]), 7-66. 
Resumen de las tesis de Llull -a base de sus obras- contra la doctrina cis-
mática griega y de sus planes para la concordia entre católicos y cismáticos.-
R.~. O 
Expansión mediterránea 
16568. GONZÁLEZ MIRANDA, M[ARINA]: Expansión mediterránea. - «Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI 0953-1955 
[1956]), 501-506. 
Bibliografía comentada de los principales trabajos publicados 0953-1955) so-
bre la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. - J. C. 
16569. BOSCOLO, ALBERTO: Progetti matrimonialí aragonesi per l'annessione 
del Regno di Napoli alla Corona d'Aragona. - En «Studi medievali in 
onore di Antonino di Stefano» UHE n.O 15788), 91-107. 
Insiste en el tema, ya desarrollado en su Política italiana di Ferdinando 1 d'A-
ragona (lHE n.OS 4258 y 14907), sobre el proyecto matrimonial de Fernando I 
para su hijo Juan [11] en relación con Juana de Anjou. Lo completa con 
algunos datos sueltos y la publicación del contrato de matrimonio concertado 
en Valencia, 4 enero 1415 (Archivo de la Corona de Aragón). - J. V. V. O 
16570. LÓPEZ DE MENESES, AMADA: Los consulados catalanes de Alejandría y 
Damasco en el reinado de Pedro el Ceremonioso. - «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI 0953-1955 [1956]), 
83-183. 
Los consulados estudiados son Alejandría, Damasco y Beirut durante el pe-
riodo que abarca de Jaime I a Fernando el Católico. Lo principal son los 43 do-
cumentos <1262-1494) del Archivo de la Corona de Aragón, que publica. El 
texto es inferior a la aportación documental, pero tiene interés porque en él 
se recogen otros muchísimos datos inéditos. Al final, dos apéndices con la lista 
de los cónsules de Alejandría y Damasco.-J. V. V. • 
CORONA DE CASTILLA 
16571. AULLO COSTILLA, MANUEL: Cornados de Sancho IV. - «Nvmisma» (Ma-
drid), V, núm. 16 (1955), 65-85, 9 láms. 
Tras unas observaciones generales sobre la tipología del vellón de Sancho IV, 
estudia los dineros novenes ceca por ceca (Avila, Burgos, Coruña, Cuenca, 
León, Murcia, Sevilla, Toledo y ceca desconocida de signo dos estrellas) y hace 
breves observaciones sobre los dineros seisenes. - J. Ll. O 
16572. GALMÉS DE FUENTES, ALVARO: Influencias sintácticas y estilísticas del 
árabe en la prosa medieval castellana. - «Boletín de la Real Academia 
Española» (Madrid), XXXV (1955), núm. 145, 213-275; núm. 146, 415-
451; XXXVI (1956), núm. 147, 65-131; núm. 148, 255-307. 
Tesis. Estudio orgánico de las principales influencias sintácticas en la lengua 
castellana, algunas de las cuales prosiguen a lo largo de la Edad Moderna 
hasta nuestros días. La fuente casi exclusiva es un capítulo del «Calila e Dim-
na».-J. V. ;¡¡. 
16573. GALMÉS DE FUENTES, ALVARO: Influencias sintácticas y estilísticas del 
árabe en la prosa medieval castellana. - Real Academia Española.-
Madrid, 1956. -Ix+227 p. (24,5 x 16,5). 
Edición aparte del estudio reseñado en IHE n.O 16572. - J. V. '* 
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16574. ALONSO ALONSO S. l., MANUEL: Coincidencias verbales típicas en las 
obras y traducciones de Gundisalvo. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), 
XX, núm. 2 (1955), 345-379. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 10435. Comparación de las coincidencias entre la Isagoge y los 
Maqiisid y presentación de palabras y formas que simultáneamente se extien-
den a varias obras (multivocum, astrología-astronomía, minus commune, res-
tringere, etc.), llegando a la conclusión de que Gundisalvo intervino, como 
latinista, traductor o compositor, en De anima, Fons Vitae, Maqiisid y el De 
divisione philosophiae. - M. Gu. 
16575. CASTRO NUNES. JOAO DE: A proposito duma forma romance introduzida 
em alguns manuscritos salustianos da Real Biblioteca del Escorial.-
En «Estudios dedicados a Menéndez Pidal», VI <IHE n.O 12949), 23-29. 
Con argumentos de carácter filológico. poco decisivos. filía como de proceden-
cia penin8ular dos manuscritos del siglo xv de Salustio conservados en la bi-
blioteca del Escorial. - J. Ró. O 
16576. HUIDOBRO y SERNA, LUCIANO: 1461. Sentencia en el pLeito de la Abadía de 
Escalada y concejo de Quintanilla con Siero y Valdelateja, sobre el goce 
de pastos. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, 
núm. 136 (1956-1957), 209-214, 3 láms. 
Publica un documento (archivo de la Real Ex-Colegiata de Aguilar de Cam-
poo),en que se resuelve un pleito sobre el derecho de pasto a favor de la 
Abadía de Escalada. - J. C. O 
16577. Los malatos en la Asturias del siglo XIV. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), X, núm. 28 (1956), 271-277. 
Publica, sin comentario, una confirmación de 1494 (Arch. de Simancas) por los 
Reyes Católicos, de un privilegio concedido en 1376 por Enrique II -confir-
mado también por Juan 1 y Juan II- a los leprosos de Cabruña (Asturias).-
J. Ró. O 
16578. GIBERT, RAFAEL: El Ordenamiento de Villa Real, 1346. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXV (1955), 703-729. 
Publicación del texto del Ordenamiento promulgado en las Cortes castellanas 
de Villa Real, en 1346, bajo el reinado de Alfonso XI, según el manuscrito del 
Archivo municipal de Toledo. Preceden certeras observaciones sobre la estruc-
tura del Ordenamiento y su significado como fase inicial de una acción legis-
lativa que, a través del Ordenamiento de Segovia de 1347, desembocaría en el 
gran cuerpo del Ordenamiento de Alcalá de 1348, exponente principal de la 
política legislativa reformadora y centralista de Alfonso XI. - J. F. R. e 
16579. ALCÁNTARA O. F. M., PEDRO DE: La Redención y el débito de María, se-
gún Juan de Segovia y Juan de Torquemada. - «Revista Española de 
Teología» (Madrid), XVI, núm. 62 (1956), 3-51. 
Resumen de las doctrinas teológicas, presentadas por el canónigo Juan de Se-
govia, defensor de la Inmaculada, y su antagonista Juan de Torquemada O. P., 
al Concilio de Basilea en 1437. Cf. IHE n.O 8376. - E. S. 
16580. MAÑARICUA, ANDRÉS E. DE: El convento mercedario de Burceña. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebas-
tián), XII, núm. 3 (1956), 297-309. 
Noticia de la fundación del convento merced ario de Burceña (Vizcaya) en 1387, 
según copia del acta de fundación conservada en el Archivo de la Corona de 
Aragón, que transcribe corrigiendo anteriores publicaciones. - J. C. O 
16581. [RODRÍGUEZ (t), RAIMUNDO]: Extracto de actas capitulares de la Cate-
dral de León. Desde 1396. - «Archivos Leoneses» (León), X, núm. 19 
(1956), 183-190. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 13423. Comprende los extractos entre 1396 y 1417.-J. C. O 
16582. ASÍS, AGUSTÍN DE: Ideas socio-políticas de Alonso Polo (El Tostado).-
C. S. 1. C., Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla (Colec-
ción «Mar adentro», núm. 8). - Sevilla, 1955. - XIX + 160 p. (19 x 13). 
30 ptas. 
Inten.ta establecer los precedentes filosóficos y jurídicos de la escuela de Sa-
lamanca, espigándolos de los comentarios bíblicos del Tostado (siglo xv), en 
los que ~e establece la doctrina de la soberanía popular, recibida de Dios y 
delegada en el príncipe. Comparaciones con las teorías de Wiclef; lista de 
conclusiones. La obra es apresurada, lastrada por las erratas, una sintaxis 
deficiente y la impt;ecisión conceptual y expositiva. - J. P. O 
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16583. ,QUINTANO RIPOLLÉS, ALFONSO: La cultura gótica en la Provincia de 
Madrid durante los reinados de Fernando III a Pedro l. - «Cisneros» 
(Madrid), VI, núm. 12 (1956), 53-60 Y 68. 
Notas acerca de la vida, cultura y, arte de la provincia de Madrid entre los 
siglos XIII y XIV. - J. C. 
16584. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: Una nueva obra astronómica alfonsí: 
El tratado del cuadrante «sennero». - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), 
XXI, núm. 1 (1956), 59-92. 
Edición y estudio del ms. del fondo del Arsenal anotado por H. Martín con 
el número 8.322, Tratado del cuadrante «sennero» de Rabí Zag de Toledo. 
Este manuscrito es del siglo XIII-XIV, y se divide en dos partes: cuadrante 
movible y cuadrante fijo. - M. Gu. ~ 
16585. SÁNCHEZ PÉREZ, JosÉ AUGUSTO: La personalidad científica y los relojes 
de Alfonso X el Sabio. - «Murgetana» (Murcia), núm. 8 (1955), 21-42. 
Trata de los capítulos sobre relojería contenidos en la obra alfonsina Libros 
del saber de Astronomía, describiendo los siguientes relojes, cuyos interesan-
tes croquis publica: piedra de la sombra, palacio de las horas, de la candela, 
de agua y de mercurio. Divulgación. - M. Gl. 
16586. El Poema de Alfonso XI. - Edición de Yo Ten Cate. - C. S. 1. C., Ins-
tituto Miguel de Cervantes (Anejo de la Revista de Filología Españo-
la, LXV).-Madrid, 1956.-XLVI+701 p. (25xI8). 200 ptas. 
Edición paleográfica y crítica del Poema de Alfonso XI. Introducción que estu-
dia los manuscritos, las ediciones, autor, fecha y da un resumen del poema.-
J. C. '* 
16587. OLIVER AsiN, JAIME: La expresión «Ala Ud» en el «Libro de Buen 
Amor». - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXI, núm. 1 (1956); 212-214. 
Análisis de la expresión «alaud» del tercer verso de la tercera estrofa (nú-
mero 1.511 de la ~dición Ducamin) del Libro de Buen Amor, la cual no es, 
según Oliver Asín, más que una frase en árabe vulgar hispánico: 'ald wudd 
=con amor.-M. Gu. ' 
16588. MuÑoz V ÁZQUEZ, MIGUEL: Documentos inéditos para la historia del Al-
cázar de Córdoba de los Reyes Cristianos. - «Boletín de la Real Aca-
demia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», XXVI, 
núm. 72 (1955), 69-88, 3 figs. 
Aportación de documentos -total o parcialmente transcritos, sin resolver abre-
viaturas- procedentes de los archivos catedralicio y parroquial de San Pedro 
de Córdoba. Comprende desde la reconquista de la ciudad por San Fernando 
hasta la reedificación del alcázar por Alfonso XI (1328). En el recinto del alcá-
zar estuvieron las Casas Reales, luego convento de Agustinos, y el Palacio Epis-
copal. Noticias sobre los Alcaides de Córdoba, que debían residir en el alcá-
zar (cf. IHE n.O 7034). - N. C. O 
Castilla 
16589. MARTÍNEZ BURGOS, MATÍAs: En torno a la Catedral de Burgos. II. Colo-
nias y Siloes. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XI, núm. 133 <1954-1955), 851-863, 4 láms. (Continuación.) , 
Cf. IHE n.O 16681. Transcripción de un testamento de doña Sancha de Rojas, 
esposa del Adelantado de Castilla Gómez Manrique, dado en Burgos en 1437. 
Atribución a los Colonia de varias obras escultóricas de la provincia de Bur-
gos: de los bustos del sepulcro de Fresdeval, del sepulcro de la iglesia con-
ventual de las Doroteas en Burgos, de una portada del Hospital de San Juan 
y otra en la parroquia de San Lesmes. - M. G. 
PORTUGAl, 
16590. DE WlTTE O. S. B., CHARLES-MARTIAL: Les bulles pontificales et l'ex-
pansion portugaise au XV. si!~cle. - «Revue d'Histoire Ecclésiastique» 
(Louvain), LI, núm. 2-3 (1956), 413-453. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 3413 y 10313. Comenta con mucho detalle las tres bulas de 'Ni-
colás V en favor de Ceuta (1452) y estudia con especial detención la Romanus 
Pontifex (1455) fijando su verdadero alcance: instrumento jurídico que daba 
a Enrique el Navegante una base legal a su programa de conquistas y su rela-
ción con el problema de las Canarias. Afirma la independencia de esta bula 
respecto a los intentos de recuperación de Constantinopla. - J. RÓ. e 
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16591. LEMOINE, JEAN-GABRIEL: Autour du voyage de Jan van Eyck au Por-
tugal en 1428. - En «Cahiers de Bordeaux. Journées Internationales 
d'Études d'Art 1954» (IHE n.O 15782), 17-26. . 
Hipótesis de que Jan van Eyck habría sido designado por Felipe el Bueno de 
Borgoña para su embajada a Portugal .de 1428 con el objeto de adquirir allí 
información cartográfica. - J. M. 
REINO DE NAVARRA 
16592. MORAGAS, JERÓNIMO DE: El Príncipe de Viana en Cataluña. - «Príncipe 
de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 63 (1956), 155-165, 2 láms. 
Conferencia. Evocación de la personalidad del Príncipe desde un punto de 
vista íntimo y ambiental. - J. V. V. 
16593. GERMÁN DE PAMPLONA O. F. M. CAP.: Un escudo enigmático en la iglesia 
y claustro catedrales de Pamplona, de capital importancia para fijar 
su cronología parciaL - (¡Príncipe de Viana» (Pamplona), XVI, núm. 61 
(955), 401-407, 4 láms. 
Síntesis que demuestra la falsedad de tres identificaciones dadas hasta la fe-
cha, de un escudo de la primera mitad del siglo xv que se halla en el claustro 
y catedral de Pamplona, aunque sin ofrecer nueva solución. - M. G. 
SEÑORÍOS INDEPENDIENTES 
16594. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: El señorío de Azagra. Desde su fundación 
hasta la muerte de Don Fernando Ruiz de Azagra. - «Teruel», núm. 14 
(955), 5-145, 10 láms . 
Interesantísima monografía acerca de los primeros años (1122-1212) del Se-
ñorío de Albarracín. Sitúa el nacimiento y primer desarrollo del Señorío en 
el ambiente político del siglo XII; frente a Lacarra, y siguiendo la opinión tra-
dicional, recogida por Zurita, atribuye su origen al Rey Lobo, aduciendo varios 
argumentos. Perfila la figura de Pedro Ruiz de Azagra, moviéndose entre los 
musulmanes y Navarra y especialmente en torno de la corte aragonesa, pri-
mero, y desde 1178 alrededor de la ca5tellana. Consagra un capítulo a la erec-
ción del obispado 0172-1212) y a la cuestión política suscitada con este mo-
tivo entre Aragón y Castilla. La posición política del primer señor la prosigue 
su sucesor Fernando. En apéndice, 31 documentos de distintos archivos. 
~U • 
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16595. PALACIO ATARD, VICENTE: Universalismo español y nacionalismo eu-
ropeo. - «Tesis» \Barcelona), núm. 2 (956), 4-9. 
Tesis: durante los siglos XVI y XVII «España siguió adherida a la concepción 
prenacionalista de un Estado universal ideal» (la Cristiandad), mientras los 
demás Estados europeos buscaban «egoísticamente ... el logro de sus propias 
razones». Esta vocación universalista española, que perduró en el XVIII, sólo 
cedería el paso al espíritu nacionalista en el momento de la catástrofe napo-
leónica. Y aun este espíritu es un espíritu «sui generis» que sé diluye en pre-
ocupaciones trascendentes. De ahí -concluye- la situación privilegiada de 
España para contribuir hoy a la unidad moral de Europa. - J. N. 
16596. LAFFRANQUE, MARIE: Le Baroque espagnol du Siecle d'Or d nos jours.-
«Revue Philosophique de la France et de l'Étrangen> (Paris), LXXXI, 
núm. 2 (1956), 256-262. 
Comentario sobre las tendencias culturales y políticas españolas del período 
citado, a propósito del estudio de Enrique Tierno Galván: Notas sobre el 
Barroco (Universidad de Murcia, 1954, 26 p.). Identifica desbarroquización con 
liberalización y menciona alguna bibliografía. - J. P. 
16597. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de La 
Laguna. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núm. 109-112 (1955), 
220-235, y XXII, núm. 113-114 (1956), 77-100. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 531, 2148, 7501, 10454 y 12072. Sigue el inventario de cédulas reales 
sueltas de 1738 a 1816. índices de los Cuadernos o libros de testimonios de 
R. Cédulas y Privilegios; el cuaderno primero va de 1510 a 1545 (si bien el 
orden cronológico tiene sus fallos y así el último privilegio testimoniado es 
de 1496); el segundo, de 1550 a 1639, y del tercero se inventarían aquí de 1666 
a 1684. Antes de estos cedularios se relacionan diez Privilegios sueltos no in-
